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Foreword D Préface D Voorwoord 
This annual publication complements the ex-
isting publications of Eurostat by presenting 
in a single volume the important statistics 
which show how the European Community 
has developed over the last ten years. The 
principal figures on practically every subject 
are given for the Community as a whole and 
for the ten member countries together with, 
for comparison, Spain, Portugal, Sweden, 
United States of America and Japan. In addi-
tion, this publication provides statistics relat-
ing to the activities of the Community institu-
tions drawn from various official publications 
and documents. 
Most of the statistics presented herein for the 
Community and its members are also pub-
lished by Eurostat in specialized publications 
with more detailed breakdown and analysis. 
References to these publications are made in 
this book to assist the reader seeking further 
information. 
If definitions and information about sources of 
data were to be included in a wide-ranging 
publication such as the present, a great deal 
of space would have to be devoted to texts of 
that nature. That course has not been fol-
lowed and the reader desiring such know-
ledge should consult the specialized Eurostat 
publications. As a general rule, however, the 
statistics for the Community and its members 
are based on Community harmonized defini-
tions and are as comparable between one 
country and another as the present state of 
the art permits. These Community definitions 
are generally more precise than the broader 
international definitions followed by non-
member States. For such statistics acknow-
ledgement is made to the Statistical Office of 
the United Nations, the Organization for 
Economic Cooperation and Development and 
to national statistical offices. 
Eurostat Review is one of the three publica-
tions which form the cornerstones of Euro-
stat's programme of disseminating statistics 
on the European Community. The two other 
key publications are Eurostatistics, which is 
published monthly and provides data for 
short-term economic analysis, and Basic Sta-
tistics of the Community, which is published 
annually giving a brief view of statistics in all 
fields. 
In selecting the statistical series in this book 
an attempt has been made to present the 
highlights likely to be of widest interest, 
although limitation of space has inevitably re-
sulted in ommission of some series that 
would be of interest to some readers. Euro-
stat will endeavour to make improvements in 
La présente publication annuelle complète les 
publications existantes d'Eurostat en réunis-
sant en un seul volume les statistiques qui il-
lustrent le mieux l'évolution de la Commu-
nauté européenne au cours des dix dernières 
années. Sur pratiquement tous les sujets, on 
y trouve les chiffres principaux pour la Com-
munauté dans son ensemble, pour les dix 
pays membres et, à titre de comparaison, 
pour l'Espagne, le Portugal, la Suède, les 
États-Unis d'Amérique et le Japon. C'est en 
outre une publication qui fournit des statisti-
ques, extraites de plusieurs publications et 
documents officiels, sur les activités des ins-
titutions communautaires. 
La plupart des statistiques présentées ci-
après pour la Communauté et ses membres 
figurent également dans des publications 
spécialisées d'Eurostat, accompagnées de 
ventilations et d'analyses plus détaillées. Pour 
faciliter au lecteur la recherche d'informations 
complémentaires, les références à ces publi-
cations sont données dans le présent ou-
vrage. 
S'il fallait inclure des définitions et des infor-
mations sur les sources de données dans 
une publication portant sur un domaine aussi 
vaste que celle-ci, les textes de ce genre oc-
cuperaient une place considérable. On y a 
donc renoncé et le lecteur qui désire ces ren-
seignements est invité à consulter les publi-
cations spécialisées d'Eurostat. En règle gé-
nérale toutefois, les statistiques relatives à la 
Communauté et à ses membres se fondent 
sur des définitions harmonisées à l'intérieur 
de la Communauté et sont par conséquent 
comparables d'un pays à l'autre, dans la 
mesure où l'état actuel de la statistique le 
permet. Ces définitions communautaires sont 
la plupart du temps plus précises que les dé-
finitions internationales adoptées par les 
États tiers. En ce qui concerne ces derniers, 
nous remercions pour leur aide l'Office statis-
tique des Nations unies, l'Organisation de co-
opération et de développement économiques 
et les Offices statistiques nationaux. 
La «Revue de l'Eurostat» est une des trois 
pierres angulaires du programme Eurostat de 
diffusion de statistiques sur la Communauté 
européenne. Les deux autres publications es-
sentielles sont les «Eurostatistiques» pu-
bliées chaque mois pour répondre aux be-
soins de l'analyse conjoncturelle et les «Sta-
tistiques de base de la Communauté», un 
abrégé annuel des statistiques relatives à 
tous les domaines. 
Les séries statistiques reprises dans le pré-
sent ouvrage ont été sélectionnées avec le 
souci d'indiquer les faits essentiels de nature 
Deze jaarlijkse publikatie, zal verschijnen 
vormt een aanvulling op de bestaande uitga-
ven van Eurostat, aangezien hierin de belang-
rijke statistieken, die een beeld geven van de 
ontwikkeling van de Europese Gemeenschap-
pen gedurende de afgelopen tien jaar. in een 
enkel deel worden gebundeld. Het bevat de 
belangrijkste cijfers over bijna ieder onder-
werp voor de Gemeenschap als geheel en 
voor de tien Lid-Staten, alsmede, ter vergelij-
king, voor Spanje, Portugal, Zweden, de Ver-
enigde Staten van Amerika en Japan. Boven-
dien een publikatie waarin statistieken opge-
nomen zijn over de activiteiten van de com-
munautaire instellingen: deze zijn ontleend 
aan verschillende officiële publikaties en do-
cumenten. 
De meeste hierin opgenomen statistieken 
over de Gemeenschap en haar Lid-Staten 
worden door Eurostat ook in gespecialiseer-
der uitgaven met meer details en voorzien van 
een analyse gepubliceerd. Ten behoeve van 
de lezer die nadere informatie wenst wordt in 
dit boek naar deze publikaties verwezen. 
Indien in een algemene publikatie als de on-
derhavige definities in informatie over de 
bronnen zouden moeten worden opgenomen, 
zouden dergelijke teksten een groot gedeelte 
van de ruimte in beslag nemen. Dit heeft men 
niet gedaan en de lezer die dergelijke infor-
matie wenst, dient de gespecialiseerder pu-
blikaties van Eurostat te raadplegen. In het 
algemeen zijn de statistieken voor de Ge-
meenschap en haar Lid-Staten echter op 
communautair geharmoniseerde definities 
gebaseerd, zodat ze onderling vergelijkbaar 
zijn. althans voor zover de huidige stand van 
zaken dit toelaat. Deze communautaire defini-
ties zijn in het algemeen nauwkeuriger dan de 
door de niet-Lid-Staten gehanteerde ruimere 
internationale definities. 
Voor dergelijke statistieken zijn wij het bu-
reau voor de statistiek van de Verenigde Na-
ties, de Organisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling en nationale bu-
reaus voor de statistiek erkentelijk. 
„Eurostat Revue" is een van de drie hoekste-
nen die het programma van Eurostat betref-
fende het verspreiden van statistieken over 
de Europese Gemeenschappen zullen schra-
gen. Twee van deze publikaties zijn: ..Eurosta-
tistieken", dat iedere maand wordt uitgege-
ven en informatie voor een analyse van de 
economie op korte termijn bevat, en ..Basis-
statistieken van de Gemeenschap", een jaar-
lijkse publikatie met een kort overzicht van 
statistieken op allerlei gebied. 
Bij de selectie van de statistische reeksen 
voor dit boek is getracht die statistieken op 
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the next issue and comments on the balance 
between the various fields and suggestions 
for inclusions will be welcome. 
The Director-General 
à répondre aux intérêts les plus divers. Ce-
pendant, le manque d'espace a nécessaire-
ment contraint d'omettre des séries qui au-
raient intéressé certains lecteurs. Eurostat 
s'efforcera d'apporter des améliorations au 
prochain numéro et recevra volontiers les ob-
servations des lecteurs sur l'équilibre entre 
les différents domaines, ainsi que leurs sug-
gestions concernant les compléments à in-
corporer dans la publication. 
te nemen die een zo ruim mogelijke kring van 
gebruikers kunnen interesseren, hoewel 
plaatsgebrek ongetwijfeld heeft geleid tot het 
achterwege laten van reeksen die voor een 
aantal lezers van belang zijn. Eurostat zal pro-
beren om in de volgende uitgave verbeterin-
gen aan te brengen. Opmerkingen omtrent 
het evenwicht tussen de verschillende gebie-
den en suggesties voor aanvullingen worden 
gaarne ingewacht. 
Le Directeur général De Directeur-generaal 
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Tax receipts and compulsory social 
contributions by receiving sub-sec­
tors as % of the total 
Final consumption of households per 
inhabitant, by purpose 
Final consumption of households by 
purpose as % of the total 
Balance of the current account 
Net basic balance 
Produit intérieur brut par habitant en 
volume 
Valeur ajoutée brute aux prix du mar­
ché (prix et taux de change de 1975), 
par branche 
Rémunération des salariés en o/0 du 
PIB 
Excédent net d'exploitation en % du 
PIB 
Consommation collective 
Prélèvement obligatoire global par 
sous-secteur receveur en % du total 
Consommation finale des ménages 
par habitant, par fonction de consom­
mation 
Structure de la consommation finale 
des ménages, par fonction de con­
sommation 
Solde de la balance courante 
Solde de la balance de base 
Bruto binnenlands produkt per hoofd, 
volume 
Bruto toegevoegde waarde tegen 
marktprijzen (prijzen en koers van 
1975), per verbruiksfunctie 
Beloning van werknemers in % van 
het BBP 
Netto-exploitatieoverschot in o/o van 
het BBP 
Collectief verbruik 
Belastingen en verplichte sociale ver­
zekeringspremies per ontvangende 
subsector in % van het totaal 
Finaal verbruik van gezinshuishoudin­
gen per hoofd van de bevolking in het 
economisch gebied, per verbruiks­
functie 
Finaal verbruik van de gezinshuishou­
dingen per verbruiksfunctie in o/o van 
het totaal 
Saldo van de lopende rekening van 
de betalingsbalans 






























List of illustrations D Liste des graphiques D Lijst van illustraties 
Page/blz. 
4. INDUSTRY AND SERVICES INDUSTRIE ET SERVICES INDUSTRIE EN DIENSTVERLENING 
Net imports 
Gross inland consumption 
Crude steel production 
Length of lines 
Stock of cars 
Passenger traffic 
Importations nettes 
Consommation intérieure brute 
Production d'acier brut 
Longueur des lignes 
Parc de voitures 
Transport de voyageurs 
Netto invoer 
Bruto binnenlands verbruik 
Produktie van ruwstaal 











FORESTRY AND AGRICULTURE, FORÊTS ET PÊCHE LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSE­
RIJ 
Degree of self-sufficiency of agricul­
tural products 
EC index of producer prices of agri­
cultural products 
EC indices of purchase prices of the 
means of agricultural production 
Final agricultural production / Gross 
value-added at market prices 
Fishing fleet 
Degré de l'auto-approvisionnement 
des produits agricoles 
Indice CE des prix à la production 
des produits agricoles 
Indices CE des prix d'achat des 
moyens de production agricole 
Production finale de l'agricul­
ture / Valeur ajoutée brute aux prix 
du marché 
Flotte de pêche 
Zelfvoorzieningsgraad van landbouw-
produkten 
EG-index van producentenprijzen van 
landbouwprodukten 
EG-index van prijzen van aange­
kochte produktiemiddelen ten 
behoeve van de landbouw 
Eindproduktie van de land­
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Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 








Average annual growth 
Break in the comparability 
European unit of account 
European currency unit 
Special drawing rights 



















Tonne for tonne 
Brutoregisterton 
Tonne­kilometre 
Tonne of oil equivalent 










Gross calorific value 
Terajoule = 109 kilojoules 
Kilowatt­hour 
Glgawatt­hour = 106kWh 
Megawatt = 103 kilowatt 
Horse power 
Utilized agricultural area 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 
Donnée nouvelle ou révisée 
Plus petit que 





Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilité 
Unité de compte européenne 
Unité monétaire européenne 
Droits de tirage spéciaux 


















Million de tonnes métriques 
Tonne pour tonne 
Tonne de jauge brute 
Tonne­kilomètre 
Tonne équivalent pétrole 










Pouvoir calorifique supérieur 
Térajoule = 109 kilojoules 
Kilowatt­heure 
Gigawatt­heure = 106kWh 
Mégawatt = 103 kilowatts 
Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 








Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Europese rekeneenheid 




















Miljoen metrieke tonnen 















Terajoule = 109 kilojoule 
Kilowattuur 
Gigawattuur ­ 106kWh 


















Annual work unit 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European 
Communities 
European Communities 
European Agricultural Guidance and 
Guarantee Fund 
Overseas 'Départements' 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
UN/ONU/UNO United Nations 
ILO/BIT International Labour Office 
ACP/ACS Countries of Africa, the Caribbean and 
the Pacific — Lomé Convention 
IATA International Air Transport Association 
CST Statistical and Tariff Classification for 
International Trade 
NACE General Nomenclature of Economic 
Activities in the European Communities 
OECD/OCDE Organization for Economic 
Cooperation and Development 
FAO Food and Agriculture Organization of 
the United Nations 
FMI/IMF International Monetary Fund 
Unité de gros-bétail 
Unité-bétail 
Unité de traction 
Unité de travail-année 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautés 
Européennes 
Communautés Européennes 





Organisation des Nations Unies 
Bureau International du Travail 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique — Convention de Lomé 
International Air Transport Association 
Classification statistique et tarifaire 
Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés 
Européennes 
Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques 
Food and Agriculture Organization of 
the United Nations 





Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 





Bureau International du travail 
Landen in Afrika, het Caraïbische 
gebied en de Stille Oceaan — 
Overeenkomst van Lomé 
International Air Transport Association 
Classificatie voor Statistiek en Tarief 
van de internationale handel 
Algemene systematische 
bedrijfsindeling in de Europese 
Gemeenschappen 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of 
the United Nations 
Internationaal Monetair Fonds 
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European Community institutions 
Institutions communautaires européennes 
Instellingen van de Europese Gemeenschappen 

EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROPÉENNES 
INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
The general budget Budget général Algemene begroting 
Actual own resources 
by Member State (1974­1981) 
Ressources propres effectives 
par État membre (1974­1981) 
Effectieve eigen middelen 
























































































































































































































































































































































































































































Type of own resources: 
I = Customs duties, agricultural levies, sugar and 
isoglucose levies. 
II = VAT/financial contributions. 
Τ =- Total. 
(A) before, (B) after the extra-budgetary financial 
compensation (Article 131 of the Treaty of Accession). 
M II: Including the balance of VAT for 1979 and adjustment of 
1979 financial contributions. 
2) Allowing for modifications of the operating account for 1980 
(document COM(81) 649}. 
3) II: Including the balance of VAT and financial contributions 
before 1981. 
Source: Court of Auditors (annual report). 
Types de ressources propres: 
I — Droits de douane, prélèvements agricoles, cotisations 
sucre et isoglucose. 
II ­ TVA/contributions financières. 
Τ = Total. 
(A) avant, (Θ) après compensations financières effectuées hors 
budget entre les États membres (article 131 du Traité 
d'adhésion). 
') II: Y compris le solde TVA de 1979 et les ajustements des 
contributions financières 1979. 2) Les montants tiennent compte des modifications du compte 
de gestion 1980 (document COM(81 ) 649). 
3) II: Y compris les soldes TVA et contributions financières 
avant 1981. 
Source: Cour des comptes (rapport annuel). 
Aard van de eigen middelen: 
I ­ Douanerechten, landbouwheffingen, bijdragen suiker en 
isoglucose. 
II = BTW, financiële bijdragen. 
Τ ­ Totaal. 
(A) voor, (B) na de financiële compensatie buiten 
begrotingsverband tussen de Lid­Staten (artikel 131 van de 
Toetredingsakte). 
1) II: Inclusief het saldo van de BTW over 1979 en de 
correcties van de financiële bijdragen 1979. 
2) Rekening houdend met de wijzigingen in de 
beheersrekening 1980 (document COM(81) 649). 
3) II: Inclusief het saldo van de BTW en de financiële bijdragen 
voor 1981. 
Bron: Rekenkamer (jaarlijks verslag). 
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INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROPÉENNES 
INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
The general budget Budget général Algemene begroting 
Evolution of annual payments 1) 
by sector (1974-1981) 
Evolution des paiements annuels t) 
par secteur (1974-1981 ) 
Beloop van de jaarlijkse 
betalingen ï) 








• Council 2) 
Conseil 2) 
Raad 2) 
• Court of Justice 
Cour de justice 
Hof van Justitie 
• Court of Auditors 
Cour des comptes 
Rekenkamer 
Total/Totaal 3) 
EAGGF — FEOGA — EOGFL 4) 
• Guarantee Section 
Section «garantie» 
Afdeling Garantie 









Research, investment, energy -
Recherches, investissement, énergie 
Onderzoek, investeringen, energie 
Cooperation with developing countries 





Reimbursement to the Member States 
(10 0/0 of own resources) 
Remboursement aux États membres 
(10 0/0 des ressources propres) 
Terugbetaling aan de Lid-Staten 





































































































































































1 ) Payments against appropriations for the financial year and 
against appropriations carried over from the previous 
financial year. 
z) Including the Economic and Social Committee. 
3) Payments between institutions have not been deducted. 
<) European Agricultural Guidance and Guarantee Fund. 
s) Allowing for modifications to the operating account for 
1980 (document COM[81 ) 649). 
Source: Court of Auditors (Annual Report). 
1 ) Paiements sur crédits de l'exercice plus paiements sur 
crédits reportés de l'exercice précédent. 
2) Y compris le Comité économique et social. 
3) Les paiements entre institutions ne sont pas éliminés. 
*) Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
5) Ces montants tiennent compte des modifications du 
compte de gestion 1980 (document COM(81) 649). 
Source: Cour les Comptes (Rapport Annuel). 
M Betalingen ten laste van kredieten voor het dienstjaar plus 
betalingen ten laste van kredieten, overgedragen van het 
vorige dienstjaar. 
2) Inclusief het ESC. 
3) De betalingen tussen de instellingen onderling zijn niet 
geëlimineerd. 
4) Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw. 
s) Rekening houdend met de wijzigingen in de 
beheersrekening 1980 (document COM(81) 649). 
Bron: Rekenkamer (jaarlijks verslag). 
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INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROPÉENNES 
INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
The general budget Budget général Algemene begroting 
Annual payments 1) to the 
Member States by sector 
(1977­81) 
Paiements ') annuels aux 
États membres par secteur 
(1977­1981) 
Jaarlijkse betalingen 1) aan 
de Lid­Staten per sector 
(1977­1981) 

























10 o/o of own 
resources 
10 % des 
ressources 
propres 



































































































































































































































































— — — — — — — — — 
— — — — — — — — — 
— — 92,2 
— — — 15,0 
66,1 
— 173,3 
— — 134,7 























































































































































































1 ) Payments against appropriations for the fiscal year plus 
payments against carry-overs from the previous year. 
2) European Agricultural Guidance and Guarantee Fund. 
3) Including adjusted MCAs (Article 2 (a) of Council 
Regulation EEC No 974/71). 
4) Not including payments of 0.7 Mio EUA (Social Fund) for 
which the breakdown by Member State cannot be 
ascertained. 
5) The breakdown of payments from the EAGGF Guarantee 
Fund by Member State is based on advances paid to 
Member States. 
β) Excluding payments of 0,1 Mio ECU to recipients not 
specifically from the Community. 
M Paiements sur crédits de l'exercice plus paiements sur 
reports de l'exercice précédent. 
2) Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
3) Avec inclusion des MCM corrigés (art. 2 bis du règlement 
du Conseil n° 974/71). 
*) Non compris les paiements de 0,7 Mio UCE (Fonds social) 
dont la répartition par Etat membre ne peut être établie. 
5) La répartition des paiements annuels au titre du 
FEOGA­garantie par État membre a été élablie.à partir 
des avances versées aux États membres. 
6) Non compris des paiements de 0,1 Mio ECU effectués en 
faveur de bénéficiaires non spécifiquement 
communautaires. 
M Betalingen ten laste van kredieten voor het dienstjaar plus 
betalingen ten laste van kredieten overgedragen van het 
vorige dienstjaar. 
2) Europees Oriëntatie­ en Garantiefonds voor de Landbouw. 3) Inclusief gecorrigeerde MCB's (Art. 2 bis beslissing van de 
Raad EEG nr. 974/71). 
4) Niet inbegrepen de betalingen van 0,7 Mio ERE (Sociaal 
Fonds) waarvan de vaststelling per Lid­Staat niet kan 
worden bepaald. 
5) De onderverdeling van de jaarlijkse betaling uit hoofde van 
EOGFL­garantie per Lid­Staat werd opgesteld aan de hand 
van de aan de Lid­Staten betaalde voorschotten. 
β) Exclusief betalingen tot een bedrag van 0,1 Mio ECU die 
verricht zijn ten behoeve van begunstigden die geen 
specifiek gemeenschapskarakter hebben. 
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INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Revenue and expenditure account 
of the ECSC 
Income 
Comptes recettes et 
dépenses de la CECA 
Recettes 
(1 000EUA/UCE/ERE) 
Staat van de ontvangsten en 
uitgaven van de EGKS 
Ontvangsten 
(1000 ECU) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
I — Service of loans and guarantee — 
Total 
Service des prêts et garanties — 
Total 
Dienst verstrekte leningen en 
garanties — Totaal 
A. Loans/Prêts/Verstrekte leningen 
A 1 . Interest on loans out of 
borrowed funds 
Intérêts des prêts sur fonds 
d'emprunt 
Interest op leningen uit 
opgenomen middelen 
A2. Interest on borrowed funds not 
disbursed 
Intérêts sur fonds d'emprunt 
disponibles 
Interest op beschikbare 
opgenomen middelen 
A3. Interest on loans out of own 
funds 
Intérêts des prêts sur fonds 
propres 
Interest op verstrekte leningen 
uit eigen middelen 
A4. Sundry revenue/Recettes 
diverses/Diverse ontvangsten 
Β. Guarantee fees/Commissions de 
garanties/Garantieprovisies 











III — Member States' contributions 
Contribution des Etats membres 
Bijdragen van de Lid-Staten 










IV — Interest on bank deposits and 
portfolio 
Intérêts sur dépôts et portefeuille 
Interest op deposito's en effecten 
in portefeuille 
V — Profits on the withdrawal of 
repurchased ECSC bonds 
Profits sur retrait obligations CECA 
rachetées 
Winst op intrekken van 
teruggekochte EGKS-obligaties 
VI — Other income/Divers/DIversen 
A. Fines and surcharges 
Amendes et majorations 





























































































































































19 2372) 15 9142) 13 8482) 

































































































1 ) Including issue premiums (4 412) 
2) Contributions of the three new Member States. 
Source: Court of Auditors 
'<) Y compris les primes d'émission (4 412) 
2) Contributions des trois nouveaux États membres. 
Source: Cour des comptes. 
1) Inclusief uitgiftepremies (4 412) 
2) Bijdragen van de drie nieuwe Lid-Staten. 
Bron: Rekenkamer. 
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Revenue and expenditure 
account of the ECSC 
Comptes recettes et 
dépenses de la CECA 
Staat van de ontvangsten en 
uitgaven van de EGKS 
Expenditure 
I — Service of borrowings and 
guarantees 
Service des emprunts et garanties 
Dienst opgenomen leningen en 
garanties 
A. Interest on borrowings 
Intérêts des emprunts 
Interest op leningen 
Β. Amortization of issuing costs 
Amortissement des frais d'émission 
Aflossing emissiekosten 
C. Fees to custodians and agent banks 
Commissions aux dépositaires et 
agents bancaires 
Provisie aan depositohouders en 
bankagenten 
D. Correction for doubtful debtors 
Correction de valeurs pour débiteurs 
douteux 
Waardecorrectie voor dubieuze 
debiteuren 
E. Other expenditure/Divers/Diversen 
II — Reduction of portfolio to stock 
exchange value 
Réduction du portefeuille à la 
valeur boursière 
Vermindering van de 
effectenportefeuille tot de 
beurswaarde 
III — Other financial expenditure 
Autres dépenses financières 
Andere financiële uitgaven 
IV — Budgetary expenditure 
Dépenses budgétaires 




C. Interest reduction under Article 54 
Bonifications Article 54 
Rentesubsidies Art. 54 
D. Interest reduction under Article 56 
Bonifications art. 56 
Rentesubsidies art. 56 
E. Assistance to coke/Aide au 
coke/Steun aan cokes 




Excess of income over expenditure 
Excédent des recettes sur les dépenses 
Overschot ontvangsten minus uitgaven 
Loss on exchange rate adjustment 
Perte sur ajustement parités monétaires 
Verlies op aanpassing muntpariteiten 
Net balance to be allocated ■ 
Résultat net à affecter 
























































































































































































+ 9 285 
190 199 
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The five EDFs: Growth in annual payments (1960-1981) 
Les cinq FED: Évolution des paiements annuels (1960 — 1981) 




5,h EDF/5« FED/56 EDF 
4"> EDF/4" FED/4· EDF 
3'" EDF/3" FED/3» EDF 
2"" EDF/2« FED/2« EDF 






1 " EDF/1·' FED/1· EDF 
2-d EDF/2" FED/2· EDF 
3 " EDF/3· FED/3· EDF 
4'" EDF/4" FED/4· EDF 
5* EDF/5' FED/5· EDF 
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INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROPÉENNES 
INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Statistics of the 4th and 5th 
European Development Funds 
(Situation at 31. 12. 1981-
Amounts available 
4th EDF: 3 155,9 Mio ECU 
5th EDF: 4 646,6 Mio ECU 
Mio ECU) 
Statistiques des 4e et 5e 
Fonds européens de 
développement 
(situation au 31.12.1981 — Mio ECU) 
Dotations 
4· FED: 3 155,9 Mio ECU 
5· FED: 4 646,6 Mio ECU 
Statistieken van de 4e en 5e 
Europese 
Ontwikkelingsfondsen 
(situatie op 31.12.1981 — Mio ECU) 
Beschikbare bedragen 
4e EOF: 3155,9 Mio ECU 
5e EOF: 4 646,6 Mio ECU 
ACP countries 
Pays ACP 






























































































































































































































Other ACP countries 
Autres pays ACP 






































































































































[1] Decisions to finance 
[2] Payments effected 
Source: Court of Auditors (Annual Report) 
[1] Décisions de financement 
[2] Paiements effectués 
Source: Cour des comptes (Rapport annuel) 
[1] Financieringsbesluit 
[2] Betalingen verricht 
Bron: Rekenkamer (Jaarlijks verslag) 
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Council Conseil Raad 
Number of sessions 
in total and by 















1973 1974 1975 
Nombre de sessions, total 
et par matière principale 1) 
53 51 57 
15 13 16 
15 16 15 












Totaal aantal zittingen en 




















Economic and financial affairs 
Affaires économiques et financières 



































































(permanent and temporary) 
Category and grade 
Catégorie et grade 





















































































































1} A session may cover more than one topic. 1 ) Plus d'une matière peut être traitée à une session. 1 ] Meerdere onderwerpen kunnen op een zitting worden 
behandeld. 
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European Parliament Parlement européen Europees Parlement 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 3) 1981 
Number of members 












Nombre de membres 






















































Number of members by political group 







Liberal and Democratic Group 
Groupe libéral et démocratique 
Liberale en Democratische Fractie 
European Democratie Group 
Groupe des démocrates européens 
Europese Democratische Fractie 
European Progressive Democrats 
Groupe des démocrates européens de progrès 
Europese democraten voor de vooruitgang 
Communists and Allies 
Groupe communiste et apparentés 
Communistische Fractie en geestverwanten 
Independents (coordinated group) 
Membres indépendants (groupe coordonné) 




Vacancies — vacances — vacatures 
Total /Totaal 
Nombre de membres par groupe politique 










1422) 184 187 198 
65 
49 
24 24 29 25 26 
20 20 17 17 
17 16 17 17 
13 15 15 17 
2 
198 
Aantal leden per fractie 




64 113 113 125 
53 107 107 117 
24 40 40 38 
18 18 64 64 63 
19 19 22 22 22 
17 17 44 44 48 
11 11 11 
10 
198 198 410 410 434 
Staff posts 
(permanent and temporary) 
Category and grade 
Catégorie et grade 










































































































') 1979 from June. 
2) Including UDE Group. 
3) January 1980. 
') 1979 à partir de juin. 2) Y compris Groupe UDE. 
3) État janvier 1980. 
') 1979 vanaf juni. 
2) Inbegrepen UDE Fractie. 
3) Januari 1980. 
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European Parliament Parlement européen Europees Parlement 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 







Total — Totaal 
Days of meeting 




Total — Totaal 
Committee meetings 
Réunions des commissions parlementaires 
Commissievergaderingen 








Liberal and Democratic Group 
Groupe libéral et démocratique 
Liberale en Democratische Fractie 
European Democratie Group 
Groupe des démocrates européens 
Europese Democratische Fractie 
European Progressive Democrats 
Groupe des démocrates européens de progrès 
Europese democraten voor de vooruitgang 
Communists and Allies 
Groupe communiste et apparentés 
Communistische Fractie en geestverwanten 
Independents (coordinated group) 
Membres indépendants (groupe coordonné) 
Onafhankelijken (Fractie techn. coörd.) 
Sessions plénières et réunions 
des commissions parlementaires 






























































275 296 299 271 
Réunions des groupes politiques 
(journées d'étude exclues) 
36 53 55 22 
35 36 59 80 













311 320 262 356 505 
Vergaderingen van de fracties 
(exclusief studiedagen) 
82 66 59 67 
111 62 50 74 
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European Parliament Parlement européen Europees Parlement 





— of which: Resolutions embodying opinions 
— dont: Résolutions portant avis 







'Question Time' — number 
«Heures des questions» — nombre 
„Vragenuren" — aantal 
— Number of questions 
— Nombre de questions 


























































































EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROPÉENNES 
INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Commission Commission Commissie 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Activities Activités 
Meetings — Réunions — Vergaderingen 
Instruments (regulations, decisions,.directives, recommendations, 
opinions) 
Actes (règlements, décisions, directives, recommandations, avis) 
Besluiten (verordeningen, beschikkingen, richtlijnen, 
aanbevelingen, adviezen) 
Proposals for instruments transmitted to Council 
Propositions d'actes transmises au Conseil 
Bij de Raad ingediende voorstellen voor besluiten 
Communications, memoranda and reports 
Communications, mémorandums et rapports 
Mededelingen, memoranda en verslagen 
42 45 
Activiteiten 
44 45 45 45 43 43 44 
537 644 
162 169 
669 656 649 747 625 616 542 
191 235 174 202 178 216 208 
Staff posts — operational 
(permanent and temporary) 
Category and grade 
Catégorie et grade 










Emplois — fonctionnement 
(permanents et temporaires) 
Aantal huishoudelijke posten 
(permanente en tijdelijke) 
45 





























































































Staff posts — research and Investment 







D 1-4 η 
Total/Totaal 
Emplois — recherches et investissement 

































Aantal posten — onderzoek en 


















































1 ) Including establishment staff before 1976. !) Y compris agents d'établissement avant 1976. M Vóór 1976. Inclusief functionarissen verbonden aan de 
inrichtingen van het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek. 
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EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROPÉENNES 
INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Court of Auditors Cour des comptes Rekenkamer 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Staff posts 
(permanent and temporary) 
Category and grade 
Catégorie et grade 































































































EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROPÉENNES 
INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Court of Justice Courde justice Hof van Justitie 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 




— Requests for preliminary rulings 
— Demandes de décisions préjudicielles 
— Verzoeken om een prejudiciële beslissing 
— Applications by Community officials 
— Recours de fonctionnaires 
— Beroepen van ambtenaren 
— Other applications 
— Autres recours 





— Requests for preliminary rulings 
— Demandes de décisions préjudicielles 
— Verzoeken om een prejudiciële beslissing 
— Applications by Community officials 
— Recours de fonctionnaires 
— Beroepen van ambtenaren 
— Other applications 
— Autres recours 
— Andere beroepen 
Total/Totaal 
Cases removed from the register 
Radiations 
Doorgehaalde zaken 
Actions pending on 31 December 
Affaires en instance au 31 décembre 
Per 31 december aanhangige zaken 
Recours et arrêts rendus Zaken en gewezen arresten 
40 61 39 69 67 80 119 99 99 109 
42 { 























63 161 103 105 106 
94 
l 31 22 35 40 57 127 59 80 120 
82 192 102 130 125 162 268 1 321 279 323 
61 84 75 65 
42 
24 36 37 34 21 
118 115 138 132 128 
12 27 17 30 30 
135 261 1 344 1 420 1 534 
Staff posts 
(permanent and temporary) 
Category and grade 
Catégorie et grade 
































































































EUROPEAN COMMUNITY INSTITUTIONS 
INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES EUROPÉENNES 
INSTELLINGEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Economic and Social Committee Comité économique et social Economisch en Sociaal 
Comité 





Opinions — Avis — Adviezen 
Studies — Études 
Staff posts 
(permanent and temporary) 
Category and grade 
Catégorie et grade 






































1 + 1 
Emplois 
(permanents et temporalres) 
Aantal posten 













































































































ALGEMENE STATISTIEK 1 
Area, population, density per sq. kilometre 
Superficie, population, densité par km? 
Oppervlakte, bevolking en bevolkingsdichtheid per km­
Total area 
Superf icie to ta le 
Totaal opperv lakte 
% 
Agr icul tura l area in use 
Superf icie agricole uti l isée 

























100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 % 
I I I I I I I 
Mio 0 10 20 30 40 50 60 //l00 
Density 
Densité 






8 8 8 
(99) 
(43) 
® 8 (§) 
© ® 8 8 
¡229) 
(229) 
® ® 8 8 
® ® 
@ ® ® ® 
200 300 
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1 GENERAL STATISTICS STATISTIQUES GÉNÉRALES ALGEMENE STATISTIEK 
Gross domestic product per head, volume 
Produit intérieur brut par habitant en volume 
Bruto binnenlands produkt per hoofd, volume 
?9757 6 0 0 0 







Importance of imports (% of GDP) 
Importance des importations (% du PIB) 
Import in % van het BBP 
% 90 -













ALGEMENE STATISTIEK 1 
Household consumption per head, volume 
Consommation des ménages par tête en volume 
Finaal verbruik van gezinshuishoudingen, per hoofd, volume 
S°A / 4000-










Annual growth of household consumption in volume 
Accroissement de la consommation des ménages en volume 
Jaarlijkse verandering - privaat verbruik - volume 
% 6 -
1972-1976 1976-1981 





1 GENERAL STATISTICS STATISTIQUES GÉNÉRALES ALGEMENE STATISTIEK 
Consumption of selected vegetable products (kg/head/year) 
Consommation de certains produits végétaux (kg/tête/an) 
























L L_ 5 j 
^Λ^ 
j i· • 5 









1972 I 1981 




ALGEMENE STATISTIEK 1 
Consumption of selected animal products (kg/head/year) 
Consommation de certains produits animaux (kg/tête/an) 
Verbruik van enkele dierlijke produkten (kg/hoofd/jaar) 
Meat : total cattle 
Viande bovine (total) 




—ι Í ¿ Q or u 
CO Q (J 
Ik di 
­ É ­ ­ £5 S? 
_i—Γ 
LU Q. CO 
τ 
< ­> f/) 
Ζ) 
Meat : pork 
Viande porcine 
Varkensvlees 













1972 I 1981 
is 
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1 GENERAL STATISTICS STATISTIQUES GÉNÉRALES ALGEMENE STATISTIEK 
Television sets, telephones and passenger cars per 100 inhabitants 
Postes de télévision, téléphones et voitures particulières pour 100 habitants 





3 0 · ' 
2 0 · · 
1 0 ­
' — U S A 
, ­ « Sverige 
1 ­«Danmark 
_ ­ « United Kingdom 
­ — BFTDeutschland 
­ > * E U R 10 
■ ^ Belgique/België 
■ ^ Nederland 
• ^­France 
S España < Luxembourg Japan ­«Ital ia 
­«Ireland 











: ­ *USA 
, ­ « Danmark 
­ « Luxembourg 
' ­ « Nederland 
| ­ « United Kingdom 
' ­ « Japan 
¡ ­ ­BR Deutschland 
, " ^ France 
'—EUR 10 
' ­ « Belgique/België 
­ * Italia 
¡­« España 
' — Ελλάδα 
- « Ireland 
: Portugal 






- « Luxembourg 
- « BR Deutschland 
^. Sverige 
- « France 
„Nederland 
^Belg ique/Belg ië 
­»EUR 10 
" ^ Italia 
­ « United Kingdom 
­ « Danmark 
­ « Ireland 
I j*. Japan 
2 0 · — I ­«» España 











ALGEMENE STATISTIEK 1 
Number of hospital beds, doctors and chemists per 100 000 inhabitants 
Lits d'hôpital, médecins et pharmaciens pour 100 000 habitants 














­ « Japan 
— USA 
­ « Ireland 
­ « Luxembourg 
­«España 
­ « Sverige 
­ « BR Deutschland 
^ France 
■^Portugal 
— EUR 10 





1979 1979 1979 
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1 0 o -




Average annual temperature 
Température moyenne annuelle 
Gemiddelde jaarlijkse temperatuur 




Metres M i n ' ( , ) Metres Meter Max.r) 
Average amount of sunshine per year Min.C) 
Durée moyenne d'ensoleillement par an ι OOO h 






































(1) Region with the lowest value 
(2| Region with the highest value 
11) Valeur régionale la plus basse (1) Gebied met de laagste waarde 




ALGEMENE STATISTIEK 1 
Average amount of sunshine 
Durée moyenne d'ensoleillement 







































Average annual temperature 
Température moyenne annuelle 
Gemiddelde jaarlijkse temperatuur 
Average rainfall per year 
Précipitations moyennes par an 
Gemiddelde jaarlijkse neerslag 
Average amount of sunshine per year 
Durée moyenne d'ensoleillement par an 
Gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid 
zonneschijn 
(1) Region with the lowest value 
(2) Region with the highest value 
(1) Valeur régionale la plus basse 
(2) Valeur régionale la plus haute 
(1) Gebied met de laagste waarde 
(2) Gebied met de hoogste waarde 
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National accounts, finance and balance of payments 
Comptes nationaux, finances et balances des paiements 
Nationale rekeningen, financiën en betalingsbalansen 

NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 2 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 









































































































































At current prices and 
purchasing power parities 
(Mrd PPS/SPA/KKS) 
1975 1976 1977 










































148 031 165 851 184 460 



















































Aux prix et parités de 
pouvoir d'achat courants 
(Mrd PPS/SPA/KKS) 
1978 1979 1980 
























































202 637 218 616 234 949 249 101 

































































































































































































































































































































2 NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
GDP at market pr ices PIB aux prix du marché BBP tegen marktpri jzen 






















































































































prijzen en wisselkoersen 




































































































2.1.5. At 1975 prices and 
purchasing power parities 
(Mrd PPS/SPA/KKS) 
Aux prix et parités de pouvoir 
d'achat de 1975 
(MRD PPS/SPA/KKS) 









































































































































































































2.1.6. Price indices 
(1975 = 100) 
Indices de prix 
(1975 = 100) 
Prijsindexcijfers 






































































































































































































NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 2 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
GDP at market prices PIB aux prix du marché BBP tegen marktprijzen 























































































































­ 0 , 7 
0,7 











­ 1 , 3 
­ 1 , 0 




















































­ 1 , 9 
­ 1 , 0 




­ 3 , 6 
­ 6 , 1 
­ 1 , 0 
­ 0 , 7 
­ 1 , 2 
1.1 
­ 3 , 7 
2,2 





















































































































































­ 1 , 8 
0,1 
0,2 
­ 0 , 7 
0,2 
1,1 
­ 0 , 2 
­ 1 , 8 
­ 1 , 2 
­ 2 , 0 
­ 0 , 4 
0,3 
0,5 




















































'2 = 100 



















































































































































































































NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
GDP at market prices PIB aux prix du marché BBP tegen marktprijzen 




































At current prices and 


































At 1975 prices and 1975 
































































At 1975 prices and exchanges rates, 





















et taux de change 

































Aux prix et parités de pouvoir 















































Aux prix et taux de change de 
1975, par personne occupée 
(ECU) 
In lopende prijzen en 


































































In prijzen en koopkrachtpariteiten 















































In prijzen en wisselkoersen 


































































































































































































































































































NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 2 
Gross domestic product per head, volume 
Produit intérieur brut par habitant en volume 





1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
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I 2 NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
Gross value­added at current 
market prices 1) by branch 
Valeur ajoutée brute aux prix 
courants du marché 1) par branche 
Bruto toegevoegde waarde tegen 
lopende marktprijzen 1) per branche 
(Mrd ECU) 














Portugal 2) 3) 
Sverige 
USA 3) 4) 














Portugal 2) 3) 
Sverige 
USA 3) 4) 
Nippon (Japan) 3) 4) 
2.1.15. 














































































































































































































































































































































































Portugal 2) 3) 
Sverige 
USA 3) 4) 








































































































































































' I And at current exchange rates. 
2) Data at factor cost. 
3) By industry. 
4) Gross domestic product. 
M Et aux taux de change courants. 
2) Données au coût des fadeurs. 
3) Par secteur d'activité. 
*) Produit intérieur brut. 
ï) En in lopende koersen. 
2) Tegen factorkosten. 
3) En bedrijfstakken. 
4) Bruto binnenlands produkt 
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NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 
Λ 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
Gross value­added at current 
market prices 1) by branch 
Valeur ajoutée brute aux prix 
courants du marché 1) par branche 
Bruto toegevoegde waarde tegen 
lopende marktprijzen 1) per branche 
(Mrd ECU) 














Portugal 2) 3) 
Sverige 
USA 3) 4) 














Portugal 2) 3) 
Sverige 
USA 3) 4) 















































































































































































































































































































































































Portugal 2) 3) 
Sverige 
USA 3) 4) 










































































































































































') And at current exchange rates. 
2) Data at factor cost. 
3) By industry. 
4) Gross domestic product. 
'I Et aux taux de change courants. 
2) Données au coût des facteurs. 
3) Par secteur d'activité. 
4) Produit intérieur brut. 
ï) En in lopende koersen, 
2) Tegen factorkosten. 
3) En bedrijfstakken. 
4) Bruto binnenlands produkt 
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NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
Gross value­added at 1975 market 
prices t) by branch 
Valeur ajoutée brute aux prix 
du marché de 1975 1) par branche 
Bruto toegevoegde waarde tegen 
1975 marktprijzen t) per branche 
(Mrd ECU) 
















Portugal 2) 3) 
Sverige 
USA 3) 4) 














Portugal 2) 3) 
Sverige 
USA 3) 4) 
Nippon (Japan) 3) 4) 
2.1.21. 





































































































Produits de l'agriculture, de la 
























































































































































































































­ 0 , 9 
2,9 









































Portugal 2) 3) 
Sverige 
USA 3) 4) 

































































































































































- 1 , 8 
2,1 
- 0 , 3 
2,6 
8,5 
1) And at 1975 exchange rates. 
2) Data at factor cost, 
3) By industry. 
4) Gross domestic product. 
ï) Et aux taux de change 1975. 
2) Données au coût des fadeurs. 
3) Par secteur d'activité. 
4) Produit intérieur brut. 
1) En in koersen van 1975, 
2) Tegen factorkosten. 
3) En bedrijfstakken, 
*) Bruto binnenlands produkt. 
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NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 2 
Gross value­added at market prices (1975 prices and exchange rates), by branch 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché (prix et taux de change de 1975), par branche 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen (prijzen en koers van 1975), per verbruiksfunctie 
■ 
Agricul tural , forestry and f ishery products 
Produits de l 'agriculture, de la sylv icul ture et de la pêche 





Industr ial products 









Building and civ i l engineering works 
Bât iments et ouvrages de génie civi l 










1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
_ _ _ EUR 10 — — USA — 
150 
100 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
JAPAN 
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2 NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
Gross value­added at 1975 market 
prices 1) by branch 
Valeur ajoutée brute aux prix 
du marché de 1975 ') par branche 
Bruto toegevoegde waarde tegen 
1975 marktprijzen 1) per branche 
(Mrd ECU) 
















Portugal 2) 3) 
Sverige 
USA 3) 4) 














Portugal 2) 3) 
Sverige 
USA 3) 4) 
























































































































































































































































































































- 1 , 8 
- 0 , 7 
1,0 













































Portugal 2) 3) 
Sverige 
USA 3) 4) 








































































































































































M And at 1975 exchange rates, 
2) Data at factor cost. 
3) By industry. 
4) Gross domestic product. 
Et aux taux de change 1S75. 
Données au coût des facteurs. 
Par secteur d'activité. 
Produit intérieur brut. 
En in koersen van 1975. 
Tegen factorkosten. 
En bedrijfstakken. 
Bruto binnenlands produkt 
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NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 2 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
Cost structure of GDP 
at market prices 
Structure des coûts du PIB 
aux prix du marché 
Kostenstructuur van het BBP 
tegen marktprijzen 
(O/o GDP/PIB/BBP) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 























































































































































































































































































































































































































































































































































2 NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 
Compensation of employees as % of GDP 
Rémunération des salariés en % du PIB 
Beloning van werknemers in % van het BBP 
% 70 
m 1972 ■ ■ 1981 
2 0 — 1 _ [ 
Β DK D GR F IRL I L NL UK EUR E P. S . USA J 
1 0 I 19B0 I 
Net operating surplus as a % of GDP 
Excédent net d'exploitation en o/o du PIB 
Netto­exploitatieoverschot in o/o van het BBP 
% 50 ­
[ 1 9 7 2 1 I 1981 
Β DK D GR F IRL I L NL UK EUR Ε Ρ, S , USA J 
10 I 19B0 I 
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NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 2 ^ 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
Coststructure of GDP 
at market prices 
Structure des coûts du PIB 
aux prix du marché 
Kostenstructuur van het BBP 
tegen marktprijzen 
(O/o GDP/PIB/BBP) 








































































































































Taxes linked to production 
and Imports minus subsidies 
Impôts liés à la production 


































































































Impôts liés à la production et à 






























































































































































































































































































































Annual average growth volume 72­81 
Accroissement moyen annuel en volume 72­81 
















28 26 24 22 20 1 8 1 6 1 4 1 2 1 0 8 6 4 2 0 % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 2 ■ 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
Use of GDP at market prices Utilisation du PIB aux prix du marché Besteding van het BBP tegen 
marktprijzen 
(O/o GDP/PIB/BBP) 










































































































































Gross fixed capital formation 






























































































































































































































































































































































































































NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
Use of GDP at market prices Utilisation du PIB aux prix du marché Besteding van het BBP tegen 
marktprijzen 
(O/o GDP/PIB/BBP) 




































































Variation des stocks 
­ 0 , 6 
­ 0 , 2 
­ 0 , 6 
7,3 
­ 0 , 3 
­ 0 , 4 
­ 0 , 3 
­ 3 , 3 
­ 0 , 2 
­ 1 , 4 
­ 0 , 5 
3,3 
­ 3 , 3 
3,2 

















































































­ 0 , 3 
0,7 
0,5 
­ 0 , 3 
­ 0 , 1 
1,5 
­ 0 , 3 
­ 1 , 0 
0,9 
3,8 
­ 1 , 3 
­ 1 , 7 
­ 0 , 3 
0,3 
3,3 
­ 0 , 7 
0,9 
0,3 



































































































































































































































































































































































NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 














































































Consommat ion finale sur 
le terr i to ire économique 
1975 1976 1977 




















































Finaal verbruik in het 
economisch gebied 
1980 








































































































2.1.38. At 1975 prices and exchange rates 
(Mrd ECU) 
Aux prix et taux de change de 1975 
(Mrd ECU) 
In prijzen en wisselkoersen van 


































































At 1975 prices and purchasing 


















































Aux prix et parités de pouvoir 
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COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
Final consumption on the economic 
territory, per head 
Consommation finale sur le territoire 
économique, par habitant 
Finaal verbruik in het economisch 
gebied, per hoofd 







































































































































At 1975 prices and purchasing 
power parities 
(PPS/SPA/KKS) 



































































































Aux prix et pérîtes de pouvoir 




































































































































In prijzen en koopkrachtpariteiten 
van 1975 
(PPS/SPA/KKS) 
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COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
Final consumpt ion at current 
prices and purchasing power pari t ies 
Consommat ion finale aux prix 
et par i tés de pouvoir d'achat courants 
Finaal verbruik in lopende pri jzen en 
koopkrachtpar i te i ten 


















































































































































































































2.1.44. Private consumption on the 
economic territory, per head 
(PPS/SPA/KKS) 
Consommation privée sur le 
territoire économique, par habitant 
(PPS/SPA/KKS) 
Particulier verbruik in het 






































































































































































































2.1.45. Collective consumption 
of general government 
(Mrd PPS/SPA/KKS) 
Consommation collective des 
administrations publiques 
(Mrd PPS/SPA/KKS) 
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2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
Final consumption at 1975 


















1972 1973 1974 
















































Consommation finale aux prix et 
parités de pouvoir d'achat de 1975 
1975 1976 1977 
Consommation privée sur le 




















































Particulier verbruik in het 

































































































2.1.47. Private consumption on the 
economie territory, per head 
(PPS/SPA/KKS) 
Consommation privée sur le 
territoire économique, par habitant 
(PPS/SPA/KKS) 
Particulier verbruik In het 






































































































































































































2.1.48. Collective consumption of 
general government 
(Mrd PPS/SPA/KKS) 
Consommation collective des 
administrations publiques 
(Mrd PPS/SPA/KKS) 
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COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 2 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
Gross fixed capital formation Formation brute de capital fixe Bruto­investeringen in vaste activa 
































































































































































































































2.1.50. At 1975 prices and exchange rates 
(Mrd ECU) 
Aux prix et taux de change de 1975 
(Mrd ECU) 
In prijzen en wisselkoersen van 


































































At 1975 prices and purchasing 


































Aux prix et parités 




























































































































































































































































































































2 NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
Gross fixed capital formation 
at current prices and exchange rates 
Formation brute de capital fixe 
aux prix et taux de change courants 
Bruto­investeringen in vaste activa 
in lopende prijzen en 
wisselkoersen 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1972 1981 

























































































































































































































































































































113 109 114 965 
88 244 93 669 
46 676 52 270 
11 339 
273 404 





















2.1.54. Gross fixed capital formation, 
per head 
(ECU) 
Formation brute de capital fixe, 
par habitant 
(ECU) 
Bruto­investeringen In vaste 
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COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 
Λ 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
Structure of gross fixed capital 
formation by ownership branch 
Structure de formation brute de capital 
fixe par branche propriétaire 
Bruto­investeringsstructuur 
in vaste activa, per branche 
m) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
2.1.55. Agricultural, forestry and fishery products 
Produits de l'agriculture, de la 
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2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
Structure of gross fixed capital 
formatlon by ownership branch 
Structure de formation brute de 
capital fixe par branche propriétaire 
Bruto­investeringsstructuur 
in vaste activa, per branche 
(Ooi 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
2.1.58. Building and construction Bâtiments et ouvrages de génie 
civil 
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COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 2 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
Structure of gross fixed capital 
formation by product 
Structure de formation brute de 
capital fixe par produit 
Bruto­investeringsstructuur 
in vaste activa per produkt 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
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2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
Structure of gross fixed capital 
formation by product 
Structure de formation brute de 
capital fixe par produit 
Bruto­investeringsstructuur 
in vaste activa per produkt 
(Οθ! 







































































Immeubles non résidentiels et 
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COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 2 
2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
Net national disposable income Revenu national net disponible Netto beschikbaar nationaal inkomen 
(Mrd ECU) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1972 1981 
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2.1. National accounts Comptes nationaux Nationale rekeningen 
Net national disposable income, 
per head 
Revenu national net disponible, 
par habitant 
Netto beschikbaar nationaal inkomen, 
per hoofd 
(ECU) 























































































































































































































































































































































































'Jetto­investeringen In vaste 
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COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 2 
2.2. Receipts and expenditure 
of general government 
At current prices and exchange rates 
Recettes et dépenses des 
administrations publiques 
Aux prix et taux de change courants 
Ontvangsten en uitgaven 
van de overheid 
Tegen lopende prijzen en wisselkoersen 
(Mio ECU) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1970 1978 
















































































Net borrowing ( — ) 






















































































































































Financieringstekort ( — ) 
of ­overschot(+) 
60 134 































































- 1 494 
911 
- 1 124 
1 362 
- 162 
- 8 565 
27 
11 
- 2 570 
- 1 1 6 2 5 
1 675 





- 8 758 
55 
543 
- 5 062 
- 8 378 
1717 
- 1 393 
355 
- 4 398 
1 398 
- 409 
- 1 0 037 
100 
53 
- 6 234 
- 2 0 672 
943 
- 2 719 
- 428 
- 1 9 607 
- 6 103 
- 758 
- 1 8 078 
21 
- 1 799 
- 9 160 
- 5 8 631 
1 605 
- 3 664 
- 320 
- 1 4 261 
- 1 514 
- 551 
- 1 5 147 
37 
- 1 915 
- 9 949 
- 4 7 284 
3 153 
- 4 357 
- 618 
- 1 1 0 3 3 
- 2 801 
- 577 
- 1 5 0 1 3 
51 
- 1779 
- 7 586 




- 1 3 482 
- 6 889 
- 853 
- 2 0 046 
91 
- 2 829 
- 1 0 729 
- 6 0 519 
- 346 
- 5 970 
- 1616 
- 1 6 309 
- 2 7 1 1 
- 1 082 
- 2 2 366 
- 4 220 
- 9 504 
- 2 335 
- 8 281 : 
- 2 914 : 
- 2 0 375 : 
1767 : 
- 2 2 016 
- 4 844 
- 1 3 290 
- 3 578 - 5 084 





- 7 257 
48 
11 
- 1 817 
- 8 677 
+ 1 513 
- 5 463 
- 1 242 
- 1 5 092 
- 2 430 
- 1 8 9 1 8 
- 3117 
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2.2. Receipts and expenditure 
of general government 
As % of gross domestic product 
Recettes et dépenses des 
administrations publiques 
En o/o du produit intérieur brut 
Ontvangsten en uitgaven 
van de overheid 
In o/o van het bruto binnenlands produkt 
(Ooi 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1970-74 1976-80 
















































































Net borrowing ( ­ ) 
















































































































































































































- 4 , 8 
4,7 
- 0 , 5 
0,8 
- 3 , 2 
- 7 , 5 
2,2 
- 0 , 0 
- 1 , 8 
- 1 , 5 
4,4 




- 3 , 8 
- 7 , 0 
3,4 
1,1 
- 3 , 5 
- 1 , 0 
4,1 
- 3 , 1 
1,3 
- 1 , 4 
0,6 
- 7 , 0 
- 7 , 0 
5,0 
- 0 , 1 
- 3 , 8 






- 1 1 , 4 






- 6 , 1 
- 0 , 9 
- 3 , 6 
- 0 , 5 
- 7 , 5 
- 9 , 0 
1,6 
- 2 , 4 
- 5 , 0 t 
- 3 , 7 V 
4.5 
- 6 , 4 
- 1 , 5 
- 2 , 4 
- 0 , 8 
- 6 , 9 
- 8 , 0 
2,1 
- 1 , 8 
- 3 , 5 
- 3 , 1 
1,7 
- 6 , 8 
- 1 , 7 
- 2 , 7 
- 1 , 8 
- 8 , 7 
- 9 , 7 
3,3 
- 2 , 6 
- 4 , 3 
- 3 , 9 
- 0 , 5 
- 7 , 5 
- 3 , 4 
- 2 , 9 
- 0 , 6 
- 9 , 7 
- 9 , 4 
- 3 , 7 
- 3 , 2 
- 3 , 0 
- 9 , 9 
- 6 , 1 
- 3 , 5 
0,4 
- 7 , 8 
- 4 , 0 
- 3 , 5 
- 4 , 0 - 5 , 0 
- 3 , 7 
3,6 
- 0 , 1 
0,8 
- 4 , 5 
- 6 , 2 
3,4 
0,0 
- 1 , 5 
- 1 , 1 
+ 4,0 
- 7 , 5 
- 2 , 9 
- 3 , 0 
- 0 , 6 
- 8 , 7 
- 3 , 0 
- 3 , 8 
- 2 , 6 
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COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 2 
2.2. Receipts and expenditure 
of general government 
Expenditure by purpose 
as % of total expenditure 
Recettes et dépenses des 
administrations publiques 
Dépenses par fonctions 
en % des dépenses totales 
Ontvangsten en uitgaven 
van de overheid 
Uitgaven naar functie 
in o/o van de totale uitgaven 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1970­74 1976­80 

































































































































4,1 4,2 4,3 
5,4 : 
10,6 11,1 
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íSíSL 
2.2. Receipts and expenditure 
of general government 
Expenditure by purpose 
as % of total expenditure 
Recettes et dépenses des 
administrations publiques 
Dépenses par fonctions 
en o/o des dépenses totales 
Ontvangsten en uitgaven 
van de overheid 
Uitgaven naar functie 
in % van de totale uitgaven 
(0/0) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1970-74 1976-80 
2.2.10. Health, social security 
and welfare services 
Santé, sécurité sociale 

























































































































verzekering en sociale zorg 
54,8 53,9 
47,5 44,6 46,6 
38,1 38,6 
35,9 33,7 32,8 
Huisvesting, ontwikkeling 







































































































2.2. Receipts and expenditure 
of general government 
Receipts by type as % 
of total receipts 
NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS 
COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 2 
Recettes et dépenses des 
administrations publiques 
Recettes par type en % 
des recettes totales 
Ontvangsten en uitgaven 
van de overheid 
Ontvangsten naar aard in o/o 
van de totale ontvangsten 
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2.2. Receipts and expenditure 
of general government 
Tax receipts (including EC taxes) 
and compulsory social contributions 
Recettes et dépenses des 
administrations publiques 
Prélèvement obligatoire global 
(y compris impôts à la CE) 
Ontvangsten en uitgaven van 
de overheid 
Belastingen (met Inbegrip der 
EG­belastingen) en verplichte 
sociale verzekeringspremies 
(Ooi 



































































































totaal in o/o 

































































































































ndlrecte belastingen In % 



































2.2.18. Current taxes on Income and wealth as % of total Impôts courants sur le revenu et le patrimoine en % du total 
Belastingen op inkomen en 
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COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 2 
2.2 Receipts and expenditure 
of general government 
Tax receipts (including EC taxes) 
and compulsory social 
contributions 




(y compris Impôts à la CE) 
Ontvangsten en uitgaven 
van de overheid 
Belastingen (met inbegrip der 
EG­belastingen) en verplichte sociale 
verzekeringspremies 
(0/0) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1970-74 1976-80 
2.2.19. Compulsory social contributions as % of total 
Cotisations sociales 
obligatoires 
en % du total 
Verplichte sociale 
verzekeringspremies in o/o 
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2.2. Receipts and expenditure 
of general government 
Tax receipts and compulsory social 
contributions by receiving 
sub­sectors as % of total 
Recettes et dépenses des 
administrations publiques 
Prélèvement obligatoire global 
par sous­secteur receveur 
en o/o du total 
Ontvangsten en uitgaven van 
de overheid 
Belastingen en verplichte sociale 
verzekeringspremies per ontvangende 
subsector in o/o van het totaal 
(OO) 
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NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 2 
2.2. Receipts and expenditure of 
general government 
Tax receipts and compulsory social 
contributions by receiving 
sub­sectors as o/o of total 
Recettes et dépenses des 
administrations publiques 
Prélèvement obligatoire global 
par sous­secteur receveur 
en o/o du total 
Ontvangsten en uitgaven van 
de overheid 
Belastingen en verplichte sociale 
verzekeringspremies per ontvangende 
subsector in % van het totaal 
(0/0) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1970-74 1976-80 

















































































































Tax receipts and compulsory social contributions by receiving sub­sectors as % of total 
Prélèvement obligatoire global par sous­secteur receveur en o/o du total 
Belastingen en verplichte sociale verzekeringspremies per ontvangende subsector in Wo van het totaal 
%100 European Communities institutions 
Institutions communautaires européennes 
Europese gemeenschapsinstellingen 
Social security funds 









F IRL· I NL UK "1978 "1979 
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2.3. Final consumption of 
households 
Per inhabitant, by purpose 1 ) 
Consommation finale des 
ménages 
Par habitant, par fonction de 
consommation 1) 
Finaal verbruik van 
gezinshuishoudingen 
Per hoofd van de bevolking, per 
verbruiksfunctie 1) 
(ECU) 








































































































780 809 826 
946 946 932 
740 765 765 
574 575 582 
805 817 828 
665 673 
656 674 691 
734 741 754 
719 731 722 
817 528 527 : 
744 726 736 
582 599 
971 996 988 
693 701 



















































































































































































































2.3.3. Gross rent, fuel and power Logement, chauffage et éclairage Huur en bijkomende kosten, 
verwarming en verlichting 
Belgique/België 
Danmark 





















































































































































































ï) At 1975 prices and exchange rates. t) Aux prix et taux de change 1975. 1) Prijzen en wisselkoersen van 1975. 
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COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 2 
Final comsumption of households per inhabitant, by purpose 
Consommation finale des ménages par habitant, par fonction de consommation 
Finaal verbruik van gezinshuishoudingen per hoofd van de bevolking in het economisch gebied, per verbruiksfunctie 
Food, beverages, tobacco 
Produits al imentaires, boissons et tabac 





Gross rent, fuel and power 
Logement, chauffage et éclairage 






Clothing and footwear 
Art ic les d 'habi l lement et chaussures 





Furniture, furnishings and household equipment and operat ion 
Meubles, art icles de ménage, dépenses d'entret ien courant 
Meubelen, huishoudel i jke apparaten en gereedschappen, 





Medical care and health expenses 
Services médicaux et dépenses de santé 
Lichameli jke verzorging en sanitaire ui tgaven 
ECU 500 
400 
Transport and communicat ion 
Transports et communicat ions 




Recreation, enter ta inment , education and cultural services 
Loisirs, spectacles, enseignement et culture 
Ontwikke l ing en ontspanning 
Miscel laneous goods and services 
Autres biens et services 





1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
- _ ^ EUR 10 ^ — ^ USA — 
200 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
JAPAN 
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2 NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN I 
2.3. Final consumption of 
households 
Per inhabitant, by purpose 1) 
Consommation finale des 
ménages 
Par habitant, par fonction de 
consommation 1) 
Finaal verbruik van 
gezinshuishoudingen 
Per hoofd van de bevolking, per 
verbruiksfunctie t) 
(ECU) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1980 1970 
1980 
1976 
2.3.4. Furniture, furnishings and 
household equipment and 
operation 
Meubles, articles de ménage, 
dépenses d'entretien courant 
Meubelen, huishoudelijke 
apparaten en gereedschappen, 
































































































































































Services médicaux et 

































































































































































































































































































































































































- 1 , 9 
4,5 
1.6 
1) At 1975 prices and exchange rates. !) Aux prix et taux de change 1975. 1) Prijzen en wisselkoersen van 1975. 
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2.3. Final consumption of 
households 
Per inhabitant, by purpose ï) 
Consommation finale des 
ménages 
Par habitant, par fonction de 
consommation 1) 
Finaal verbruik van 
gezinshuishoudingen 
Per hoofd van de bevolking, per 
verbruiksfunctie t) 
(ECU) 












































































































































































































































































































































































­ 2 , 5 
2,3 
5,2 
ï) At 1975 prices and exchanges rates. ') Aux prix et taux de change 1975. 
Final consumption of households by purpose as o/o of the total 
Structure de la consommation finale des ménages, par fonction de consommation 
Finaal verbruik van de gezinshuishoudingen per verbruiksfunctie in % van het totaal 
% Β 
t) Prijzen en wisselkoersen van 1975 
Gross rent, fuel and power 
Logement, chauffage et éclairage 
Huur en bijkomende kosten, verwarming en verlichting 
Food, beverages and tobacco 
Produits alimentaires, boissons et tabac 





1973 74 75 76 77 
EUR 10 
78 79 80 




^H !■ ■I 
^ | 
­ 1 
■ ■ ; . 
1973 74 75 76 77 
USA 
78 79 80 1973 74 75 76 77 78 79 80 
JAPAN 
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2.3. Final consumption of 
households 
By purpose as % of the total 
Consommation finale 
des ménages 
Par fonction de consommation 
en % du total 
Finaal verbruik van de 
gezinshuishoudingen 
Per verbruiksfunctie In % van het 
totaal 
(Ooi 

































































































































































2.3.10. Gross rent, fuel and power Logement, chauffage et éclairage Huur en bijkomende kosten, 
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COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 
2.4. Finance Finances Financiën 
Conversion rates inte 
national currencies 



































































Taux de conversion en 
monnaies nationales 


















































































in nationale valuta 












































































































































































































































































































































































































































































2 NATIONAL ACCOUNTS, FINANCE AND BALANCE OF PAYMENTS COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 
2.4. Finance Finances Financiën 
Official reserves 
end of the year 
Réserves officielles 
fin de l'année 
Officiële reserves 
einde van het jaar 

































































Other foreign assets 














































































































Autres avoirs sur l'extérieur 













































































































































































































­ 2 , 5 4 
­ 1 , 2 1 
­ 2 , 3 1 
1,14 
­ 2 , 2 8 
­ 2 , 6 4 
­ 2 , 3 2 
­ 2 , 3 0 
­ 1 , 1 2 
­ 2 , 2 3 
0,29 
­ 2 , 1 3 
0,54 
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COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 2 
2.4. Finance Finances Financiën 
Interest rates and stock 
market indicators 
annual averages 

















































































































































































































Rendement des obligations 















































































































ifan de overheidssector 





































































































































































































































ï) End of period. 
• EUR 9 
') Fin période. ') Einde periode. 
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2.4. Finance Finances Financiën 
Interest rates and stock 
market indicators 
annual averages 






1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1972-81 1981 1972 
2.4.10. Index of share quotations (1975 = 100) 
Indice des cours des actions 
(1975 = 100) 
Index van de aandelenkoersen 































































































































































































Yield on shares 
(0/0) 
Rendement des actions 
(0/6) 
Rendement van de aandelen 

























































































































2.4.12. Yield on fixed interest 
private sector securities 
(o/o) 
Rendement des obligations 
du secteur privé 
(0/0) 
Rendement van de obligaties 






























































































































































1 ) Source/Bron : Affärsvärlden (Trade Journal of Sweden). 
• EUR 9. 
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COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 2 
2.4. Finance Finances Financiën 
Money aggregates 
end of the year 
Évolution des agrégats monétaires 
fin de l'année 
Ontwikkeling van de geldaggregaten 
eind van het jaar 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1981 1981 1972 
2.4.13. Money supply (M1) 
(Mio ECU) 










































































































































































































2.4.14. Money supply (M2) 
(Mio ECU) 



































































































































































































2.4.15. Annual variation (M2) 
(0/0) 2) 
Variation annuelle (M2) 
(0/0) 2) 


































































































































































Calculation based on national currencies. 
' I Sterling M3. 
2) Calculée à partir des monnaies nationales. 
i) Sterling M3. 
2) Berekening op basis nationale valuta 
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2.5. Balances of payments Balances des paiements Betalingsbalansen 
(Mio ECU) 


















Current account: credits I 















































Balance of the current account 
in relation to the GDP 
Balance courante: 















































Solde de la balance courante 
















Lopende rekening van de 
betalingsbalans: 
































Saldo van de lopende rekening 
van de betalingsbalans 





























- 0 , 3 
0,3 
- 3 , 2 
0,1 







- 0 , 5 
2,2 
2,6 
- 1 , 6 
1,4 
- 7 , 4 
0,6 
- 3 , 8 
- 1 , 6 
4,0 







- 3 , 1 
2,7 
- 6 , 1 
- 1 , 5 
- 9 , 9 
- 4 , 7 
3,1 
- 3 , 9 
- 0 , 8 
- 3 , 6 
- 6 , 2 
0,1 
- 1 , 0 
0,4 
- 1 , 3 
1.0 
- 4 , 7 
0,8 
- 0 , 7 
- 0 , 3 
2,4 
- 1 , 5 
0,3 
- 4 , 1 
- 5 , 1 
1,7 
- 0 , 1 
- 0 , 1 
- 4 , 6 
0,9 
- 4 , 1 
- 1 , 0 
- 4 , 1 
- 1 , 5 
3,0 
- 0 , 7 
- 0 , 3 
- 4 , 0 
- 8 , 2 
0,3 
0,7 
- 0 , 9 
- 3 , 9 
0,8 
- 4 , 1 
- 0 , 1 





- 2 , 0 
- 5 , 9 
- 0 , 7 
1,6 
- 1 , 0 
- 2 , 6 
1,4 
- 3 , 1 
1,5 
- 1 , 1 
2,4 




- 2 , 7 
















- 4 , 5 
- 3 , 7 
- 2 , 0 
- 5 , 5 
- 0 , 6 
- 9 , 2 
- 2 , 4 
- 1 , 6 
1,3 
- 1 , 3 
- 2 , 4 
- 4 , 4 
0,1 
- 1 , 0 
- 6 , 0 
- 3 , 2 
- 1 , 0 
- 6 , 5 
- 0 , 8 
- 2 , 3 
2,2 
2,5 
- 2 , 6 
0,1 
0,5 
Balance of the current account (2.5.11) 
Solde de la balance courante (2.5.11) 
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COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 2 
2.5. Balances of payments Balances des paiements Betalingsbalansen 
(Mio ECU) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 


























- 2 034 
- 654 
1086 




















- 1 971 





- 6 723 
- 5 836 
- 1673 
329 
































- 2 826 
- 2 382 
16 679 
- 2 770 




- 3 491 
1667 
- 5 431 




- 2 343 
- 1 844 
18713 




- 1 156 
- 2 351 
10 322 
- 3 227 




- 3 453 
- 2 478 
11 715 
- 3 658 
- 1 525 
- 1666 
- 695 
- 1 025 
- 5 275 
- 8 060 
- 4 158 




- 4 068 
- 1 453 
5 866 
- 3 998 
- 9 379 





- 8 440 
- 2 894 
- 1 575 
-18 200 
1 544 
- 5 753 
- 831 
14 373 
- 4 832 
- 9 097 
- 9 501 
3 598 
5 485 
- 8 998 
































































































































































































































































































































- 2 162 
370 





- 2 845 










- 1 117 
- 635 
- 3 490 
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2.5. Balances of payments Balances des paiements Betalingsbalansen 
(Mio ECU) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 












































































­ 3 7 3 













































­ 1 664 
555 
360 













­ 2 1 5 
540 
­ 3 2 2 
1 180 
­ 1 0 1 
328 
­ 93 




­ 4 4 4 
­ 1 1 8 
­ 1 6 2 
14 282 
­ 1 7 6 
470 
­ 4 8 0 
162 
­ 1 2 4 
345 
­ 1 7 5 
­ 9 4 5 
204 
180 
­ 3 6 3 
­ 6 6 6 
­ 1 5 7 













­ 4 9 2 
1725 
­ 1 0 6 
­ 1 4 0 
16 









­ 1 9 4 
­ 87 











­ 2 4 7 
13 
­ 2 2 2 
­ 83 
­ 4 8 1 
1936 






­ 6 9 3 
1 989 
­ 1 1 3 
810 
­ 2 7 1 




­ 8 6 9 
­ 2 5 7 




­ 9 5 2 
1 237 
­ 1 1 5 
1 161 
­ 3 5 5 




­ 7 9 3 
­ 3 1 8 













­ 1 114 
­ 443 
­ 1 034 
21494 
599 








­ 2 1 9 
­ 64 



































­ 1 2 8 2 
880 
­ 182 




­ 2 874 
­ 320 
1 850 
­ 2 222 
­ 872 















































- 1 161 
73 
273 












- 1 4 9 1 
9 
371 












- 1 845 
Autres services: solde 
810 
422 












- 2 0 1 6 
1 271 
573 












- 2 323 
1 982 
602 




























































- 3 621 
1 745 
701 










- 6 632 
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2.5. Balances of payments Balances des paiements Betalingsbalansen 
(Mio ECU) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
2.5.9. Private transfers: net Transferts privés: solde Particuliere overdrachten: saldo 
Belg./Lux. 
Danmark 






















































































































































- 4 420 
972 









2.5.10. Official transfers: net Transferts publics: solde Overheldsoverdrachten: saldo 
Belg./Lux. 
Danmark 










































- 2 324 
- 165 








































































- 2 577 


































- 4 679 
- 926 




































































- 6 423 
- 7 494 













- 2 749 
2 871 














- 3 865 














- 2 462 




















- 2 200 
- 2 172 












- 6 336 
- 3 770 
- 1 787 
-11706 
- 1 594 
- 3 002 
- 1 187 
- 6 970 
- 1 990 
5 079 
- 2 6 927 
- 3 717 
- 766 
- 3 158 
1 095 
- 7 710 
- 5 095 
- 1673 
- 6 392 
- 2 139 
- 4 265 
- 7 303 
2 765 
11 169 
- 4 431 
- 2 312 
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2.5. Balances of payments Balances des paiements Betalingsbalansen 
(Mio ECU) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
2.5.12. Direct investment: net Investissements directs: solde Directe investeringen: saldo 
Belg./Lux. 
Danmark 





















































































































































































































































































































- 2 899 














































































- 3 660 
- 6 907 
Balance de base: 
381 
- 296 




















































- 3 041 














- 2 773 








































- 5 850 
- 675 
- 1 199 
- 696 
26 981 
- 1 364 
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COMPTES NATIONAUX, FINANCES ET BALANCES DES PAIEMENTS 
NATIONALE REKENINGEN, FINANCIËN EN BETALINGSBALANSEN 2 
2.5. Balances of payments Balances des paiements Betalingsbalansen 
(Mio ECU) 


































































Capitaux à court terme des 













































­ 3 0 1 8 
­ 1 4 8 4 






­ 1 4 5 5 
185 
­ 1 071 
2 103 





­ 9 005 
1660 
2 309 




























































- 4 384 
- 420 





- 6 335 




- 2 5 4 5 
- 774 
- 362 





- 1 0 9 1 
- 510 
- 8 755 


















- 1 240 






















- 3 3 1 7 
- 204 
3 002 




- 2 292 
- 3 397 
50 
- 641 




- 4 708 
- 443 
- 1 2 961 





- 5 638 
, 194 
- 1 186 
- 9 731 
- 103 
- 2 579 
78 
- 3 001 
578 
1974 
- 1 3 933 









- 1 3 2 4 
430 
- 2 281 
653 
- 2 256 
- 1 139 









- 4 752 
- 534 
- 1 7 5 9 
- 822 
- 386 




- 5 062 












- 3 490 
- 3 162 
Net basic balance (2.5.14) 
Solde de la balance de base (2.5.14) 
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2.6. Prices Prix Prijzen 
(1975 = 700/ 









































































































































Prijsindexcijfers van de kosten 






































































































































































































































































Population and social conditions 
Population et conditions sociales 






POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS 
POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES 




1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1990 2000 






































































































































































































































































































































































































o/o of total population 
% de la pop. totale 









































































































































































































































3 POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS POPULATION ET CONDITIO NS SOCIALES BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
3.1. Population Population Bevolking 
Age under 65 years Âge moins de 65 ans Leeftijd beneden 65 jaar 
(Mio) 































































































































































































































































































































































% ol total population 
% de la pop 




















































































































































































































































POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS 
POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 3 
3.1 Population Population Bevolking 
Age 65 years and over Âge 65 ans et plus Leeftijd van 65 jaar en ouder 
(Mio) 






























































































































































































































































































































































o/o of total population 
% de la popul. totale 



























% du total 65 et plus 


























































































































































































































3 POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
3.1 Population 
Births and deaths 
Population 
Naissances et décès 
Bevolking 
Geboorten en sterfgevallen 
(1000) 












































































































































































































































































































































































­ 1 , 0 
0,0 
­ 2 , 4 
­ 0 , 6 
0,4 
1,1 
­ 0 , 2 
­ 1 , 3 
­ 0 , 8 
­ 0 , 4 














­ 1 , 0 
­ 3 , 7 
­ 1 , 2 
0,0 
­ 0 , 9 
0,4 
­ 3 , 6 
0,0 
­ 1 , 8 
­ 1 , 3 
­ 1 , 6 
­ 2 , 3 
­ 1 , 3 
­ 1 , 9 
1,1 
­ 3 , 1 
­ 0 , 5 
1,1 
­ 0 , 1 
1,1 
0,0 


























































































































































































- 4 , 0 
- 4 , 6 
- 5 , 3 
- 4 , 3 
- 3 , 2 
- 3 , 8 
- 3 , 5 
- 2 , 7 
- 3 , 9 
- 2 , 3 
- 3 , 8 
- 5 , 4 
- 6 , 9 
- 2 , 1 
- 4 , 7 


















Births and deaths 
Population 
Naissances et décès 
POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS 
POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 3 
Bevolking 
Geboorten en sterfgevallen 
(0/00) 








































































































Infant deaths under 1 








































































































































































Décès d'enfants de moins d'un an 
pour 1 000 naissances vivantes 
.evendgeborenen 



































































































Sterfte van kinderen onder 1 jaar 
per 1 000 levendgeborenen 















































































































































































































































































3 POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN ■ 
3.1. Population Population Bevolking 
Population change Variation de population Verandering der bevolking 
(1000) 





































































Births minus deaths 
18 
25 






















































































































































































































































































































































































- 1 1 
573 
- 6 8 
- 7 8 












- 5 4 
653 
- 6 7 
- 7 3 












- 8 7 
105 






























- 2 4 «· 
61 
54 













- 4 3 
118 
68 
- 1 1 
23 
871 




























































- 1 , 3 
1,1 
5,4 






- 0 , 2 
2,2 
- 1 , 8 
- 7 , 8 
- 1 , 4 
3,7 
1,1 
- 0 , 7 












POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS 
POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 3 
3.1. Population 
Marriage and divorce 
Population 
Mariage et divorce 
Bevolking 
Huweli jk en echtscheiding 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1972 1981 
3.1.19. All marriages 
(1 000) 








































































































































































































3.1.20. Average age of women 
at first marriage 
Years 
Âge moyen des femmes 
au premier mariage 
Ans 
Gemiddelde leertijd van 
vrouwen bij eerste huwelijk 
Jaar 






















































































































































































































































































































































3 POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
3.2. Social conditions Conditions sociales Sociale omstandigheden 
Possession of selected consumer goods Possession de biens de consommation 
sélectionnés 
Bezit van geselecteerde duurzame 
consumptiegoederen 









































































































































































































































































































































































































































































































































POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS 
POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 3 
3.2. Social conditions Conditions sociales Sociale omstandigheden 
Housing Logement Huisvesting 

























































































































I 10 / 
8,1 
























































Indices des loye 






































































































































































































































































































































1 ) Number of principal residences. 2) Dwellings started. 
• EUR 9. 
') Nombres des résidences principales. 2) Logements commencés. 
ι ) Aantal eerste woningen. 
2} Bouw begonnen. 
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3 POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
3.2. Social conditions Conditions sociales Sociale omstandigheden 
Health services Services de santé Medische diensten 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1978 1971 1978 
3.2.7. Number of inhabitants per doctor Nombre d'habltents per médecin Aantal inwoners per arts 
Belgique/België 
Danmark 
















































































































Number of Inhabitants per hospital 



















































































Nombre d'habitants par lit 
d'hôpital 















































Aantal inwoners per 
ziekenhuisbed 
(met uitzondering van 































ï) Including young doctors doing practical training. 
2) Great Britain. 
3) Number of pharmacies only. 
*) Including beds in psychiatric hospitals. 
5) Including pharmaceutical assistants. 
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*) Médecins­assistants inclus. 
2) Grande­Bretagne. 
3) Nombre de pharmacies. 
*) Lits en hôpitaux psychiatriques inclus. 
5) Y inclus assistants pharmaciens. 
Erkende artsen met medische assistenten. 
Groot­Brittannië. 
Uitsluitend aantal apotheken. 
Inclusief bedden in psychiatrische klinieken. 














































































































­ 2 , 4 
­ 4 , 7 
­ 3 , 9 
4,3 
­ 3 , 4 
0,5 
6,4 
­ 6 , 2 
■ POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
3.3. Education and training Education et formation Onderwijs en opleiding 
Total numbers as a proportion 
of population aged 5­24 years 1) 
Part des effectifs totaux 
dans la population âgée de 5 à 24 ans 
Aandeel van het totaal aantal leerlingen 
in de bevolking van 5 tot en met 24 jaar 
(o/o) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1972 1980 



























































































































































































































































































































































































































































1) Sverige 7-24. 
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3 POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 








1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1979 1978 
1980 
1979 
















































































































































































































































































































































































































































































5 265 : 
































ï) 'Ελλάδα : incl. pan-time education until 1975. ï) Ελλάδα: y compris 
jusqu'en 1975. 
enseignement à temps partiel i) 'Ελλάδα: incl. part-time onderwijs tot en met 1975. 
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POPULATION AND SOCIAL CONDITIONS 
POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 3 
3.3. Education and training Education et formation Onderwijs en opleiding 
Breakdown by level of education Répartition par degré d'enseignement Verdeling naar onderwijsniveau 
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3.3. Education and training Education et formation Onderwijs en opleiding 
Third level Troisième degré Derde niveau 
(1 OOO) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1976 1972 
1980 
1976 
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POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
Werkgelegenheid 
Graad van werkgelegenheid 
3 
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3.4. Employment Emploi Werkgelegenheid 
Civilian working population Population active civile Civiele beroepsbevolking 
(1000) 
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1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1976 1972 
1981 
1976 
3.4.10. Change on previous year Variation par rapport à l'année 
précédente 




























































































- 0 , 2 
0,9 









- 0 , 9 













































- 1 , 7 
0,3 





- 2 , 2 
- 1 , 2 
- 0 , 6 
­ 0 , 8 
0,5 
0,6 
- 0 , 2 
- 5 , 4 
- 1 , 5 
- 2 , 9 
1,2 
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3.4. Employment Emploi Werkgelegenheid 
Employers, self­employed 
and family workers 
Employeurs, indépendants 
et aides familiaux 
Werkgevers, zelfstandige 
en medewerkende gezinsleden 
(1000) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1972 1981 
3.4.19. Agriculture Agriculture Landbouw 
o/o total agriculture 
% total agriculture 
% totaal landbouw 
Belgique/België 
























































































































































































3.4.20. Industry Industrie Industrie 
% total Industry 
% total Industrie 























































































































































































3.4.21. Services Services Dienstverlening 
% total services 
% total services 
% totaal dienstverlening 
Belgique/België 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































% total services 
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3.4. Employment Emploi Werkgelegenheid 
Employees by branch 
of economic activities ISIC 
Salariés par branche 
d'activité CITI 
Werknemers naar 
bedrijfstak van ISIC 
(1000) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1976 1972 
1981 
1976 
















































































































































­ 7 , 8 
0,0 
­ 4 , 8 
­ 5 , 1 
0,0 

























































































































































­ 2 , 2 
­ 2 , 3 
­ 2 , 0 
­ 0 , 1 
0,5 
­ 1 , 8 
­ 1 , 6 
1,4 
­ 0 , 2 
­ 0 , 5 
­ 3 , 7 
­ 2 , 1 
­ 0 , 3 
­ 1 , 7 
­ 1 , 3 











































































































































- 0 , 1 
0,9 
- 1 , 8 
- 0 , 2 









- 0 , 7 
6,8 
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3.4. Employment Emploi 
■ 
Werkgelegenheid 
Employees by branch 








































































































































































­ 1 , 4 
­ 5 , 0 




­ 3 , 3 
­ 2 , 1 
2,9 
­ 3 , 4 
­ 2 , 7 
0,6 
­ 1 , 7 
­ 0 , 5 
­ 2 , 9 
5,9 



















































































































































­ 2 , 1 
2,0 






­ 0 , 0 




­ 0 , 4 
3,8 



















































































































































- 0 , 2 
1,0 
2,4 
- 0 , 5 
- 0 , 8 
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3.4 Employment Emploi Werkgelegenheid 
Employees by branch 
of economic activities ISIC 
Salariés par branche 
d'activité CITI 
Werknemers naar 
bedrijfstak van ISIC 
(1000) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1976 1972 
1981 
1976 










































































































































































































































































































































B e l g i q u e / B e l g i ë zuz D a n m a r k 
BR D e u t s c h l a n d 
Ελλάδα 
France 


















8 0 90 1 0 0 
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3.4. Employment Emploi Werkgelegenheid 
Unemployment 
Unemployment rates 
(o/o civilian working population) 
Chômage 
Taux de chômage 
(o/o population active civile) 
Werkloosheid 
Graad van werkloosheid 
(o/o civiele beroepsbevolking) 

















































































































































































































































0 ,6 ' 0 ,5 ' 
3,8 3,7 
6,5 6,1 
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1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1972 1981 
3.4.36. Total Total Totaal 
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POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES 























































1972 .1973 1974 



































­ 3 8 , 2 
11,0 
















































































































































































































































­ 1 1 , 3 
5,5 
­ 1 9 , 0 































































































































































































­ 5 5 , 0 
0,2 
0,9 
­ 2 5 , 7 
­ 1 7 , 9 
­ 2 0 , 9 








































­ 2 5 , 4 
­ 5 5 , 6 
­ 3 3 , 7 
­ 2 2 , 2 
­ 2 7 , 5 
­ 6 1 , 0 
­ 3 2 , 2 
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3.4. Employment Emploi Werkgelegenheid 
Industrial stoppages 
Working days lost 
































































































































































Conflits de travail 
Journées de travail perdues 





























































































































































































Verloren gegane w srkdagen 
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3.4. Employment Emploi Werkgelegenheid 
Industrial stoppages 
Days lost 
1972 1973 1974 
Conflits de travail 
Journées de travail perdues 
1975 1976 1977 1978 1979 
Arbeidsconflicten 
Verloren gegane werkdagen 
(1000) 
1980 1981 1976 1972 
1981 
1977 
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3.5. Social protection Protection sociale Sociale bescherming 
Signi f icant a g g r e g a t e s A g r é g a t s s igni f icat i fs S ign i f i can te a g g r e g a t e n 




















Current receipts ') 































Recettes courantes 1) 
aux prix de 1975 










































Lopende ontvangsten 1) 
n prijzen van 1975 



















































3.5.2. Current expenditure 1) 
In % of the gross domestic product 
at market prices 
Dépenses courantes ') 
en o/o du produit Intérieur brut 
aux prix du marché 
Lopende uitgaven ') 
In % van het bruto binnenlands 

























































































































































at current prices 
in national currency 
(Mrd) 
Prestations 
aux prix courants 
en monneie nationale 
(Mrd) 
Prestaties 
in lopende prijzen 





































































































































t) Nel of transfers belween agencies 
2) Source: ILO. 
Sans Iransferts entre gestions. 
Source: BIT. 
Zonder overdrachten tussen beheerseenheden 
Bron: BIT. 
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3.5. Social protection Protection sociale Sociale bescherming 
Selected current receipts 
in national currency 
Recettes courantes sélectionnées 
en monnaie nationale 
Geselecteerde lopende ontvangsten 
in nationale valuta 
(Mrd) 














































































































































































































































































3.5.6. Current general government 
contributions 
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3.5. Social protection Protection sociale Sociale bescherming 




















































Prestations pour des fonctions 
sélectionnées aux prix courants 


























































Prestaties voor geselecteerc 
lopende prijzen 
























































































































































































































































































































For 1970, 1971 and 1972 'Survivors' and 'Invalidity' inclu­
ded. 
-Survie- incluse. 
En 1970. 1971 et 1972 -Survie- et -Invalidité- inclus. 
1 ) Met inbegrip van ..Nabestaanden ' 
2| Voor 1970. 1971 en 1972 met inbegrip van „Nabestaan-
den" en „Invaliditeit". 
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' 
3.5. Social protection Protection sociale Sociale bescherming 
Benefits at 1975 prices and rates Prestations aux prix et taux de 1975 Prestaties in prijzen en tegen koersen 
van 1975 
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3.5. Social protection Protection sociale Sociale bescherming 
Occupational accidents 
in the iron and steel industry 
Frequency rates for accidents 
Accidents de travail 
dans la sidérurgie 
Taux de fréquence des accidents 
Arbeidsongevallen in 
de ijzer­ en staalindustrie 
Frequentie der 
arbeidsongevallen 
(per Mio hrs/par Mio h/per Mio uren) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1981 1977 
1981 
1980 






















































0,10 I 0,10 
0 I 0 




















































































Non­fatal accidents (> 3 days' 
absence) 

















Accidents non mortels (> 3 jours 
d'absence) 
Établissements occupant 




















Ongevallen zonder dodelijke 
afloop (onderbreking van 
> 3 dagen) Vestigingen met 






































3.5.15. Non­fatal accidents (> 3 
days'absence) 
All establishments 
Accidents non mortels (> 3 jours 
d'absence) 
Tous établissements 
Ongevallen zonder dodelijke 
afloop (onderbreking van 

















































































































» 88 94 
104 85 
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3.5. Social protection Protection sociale Sociale bescherming 
Occupational accidents in 
the iron and steel industry 
Days lost per non­fatal accident 
(at least 1 day's absence) 
Accidents de travail dans 
la sidérurgie 
Journées perdues par accident non­mortel 
(1 jour d'arrêt au moins) 
Arbeidsongevallen in 
de ijzer­ en staalindustrie 
Dagen verloren per ongeval zonder 
dodelijke afloop (onderbreking van 
ten minste 1 dag) 














































































































































































































































3.5.18. All iron and steel activity Ensemble de l'activité 
sidérurgique 



























































































































The department rolling mills also include tinning, lead coa­
ting and galvanizing workshops. 
Ironworks and steelworks (incl. rolling mills etc.) 
EUR 9. 
Le service laminoirs comprend également les ateliers 
d etamage, galvanisation et plombage. 
Sidérurgie (y compris laminoirs, etc.) 
De bedrijfsafdeling walserijen omvat tevens vertinningen. 
verlodings- en galvaniseerafdelingen. 
IJzer- en staalindustrie (incl. walserijen enz.). 
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3.6. Wages and salaries Salaires Lonen 
Gross hourly earnings 1 ) 
Manual workers 




1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1981 1972 
1981 
1980 
3.6.1. All Industries 2) — 
Nominal 
Indices (1975 = 100) 
Ensemble de l'industrie 2) ­
Nominal 
Indices (1975 = 100) 
Totaal van de Industrie 2) ­
Nominaal 






























































































































































































3.6.2. All industries 2) — 
Real 3) 
Indices (1975 = 100) 
Ensemble de l'industrie 2) — 
Réel 3) 
Indices (1975 = 100) 
Totaal van de industrie 2) ­
Reëel 3) 






































































































































































































Notes, voir p. 158-159. Voetnoten, zie biz. 158-159 
100 
NL UK USA 
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3.6. Wages and salaries Salaires Lonen 
Gross hourly earnings 1) 
Manual workers 





































































































Ensemble de l'industrie 2) — 
Hommes 































Ensemble de l'industrie 2) — 
Femmes 































Totaal van de 
Mannen 
ndustrle 2) 




































































































































3.6.5. All industries 2) 
% difference men­women 4) 
Ensemble de l'industrie 2) 
% différence hommes­femmes 4) 
Totaal van de industrie 2) 





















































































































- 1 0 , 1 
- 1 0 , 2 
- 3,3 
- 3 6 , 3 
- 2,4 
- 2 2 , 6 
- 2 4 , 4 
- 3 8 , 4 
- 4 , 7 
+ 2,2 
- 0 , 7 
+ 2,2 
- 5 , 1 
+ 4,8 
- 5 , 0 
+ 3,7 
+ 2,6 
- 1 , 3 
- 1 , 0 
Footnotes, see p. 158-159. Notes, voir p. 158-159. Voetnoten, zie biz. 158-159. 
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3.6. Wages and salaries Salaires Lonen 
Gross hourly earnings 1) 
Manual workers 
Gains horaires bruts 1) 
Ouvriers 
Bru t o­uurlonen ') 
Arbeiders 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1079 1980 1981 1981 1972 
1981 
1980 
3.6.6. All industries 2) 
in national currency 
Ensemble de l'Industrie 2) 
en monnaie nationale 
Totaal van de Industrie 2) 







































































































































+ 154,4 + 9,0 
3.6.7. All industries 2) 
in current PPS 5) 
Ensemble de l'industrie 2) 
en SPA courants 5) 
Totaal van de Industrie 2) 






























































































































3.6.8. Manufacturing industries 
in national currency 
Industrie manufacturière 
en monnaie nationale 
Be­ en verwerkende Industrie 




























































































































































a) Index, country with the highest earnings = 100. 
Footnotes, see ρ 158­159. 
a) Indice, pays où le gain est le plus élevé = 100. 
Notes, voir ρ 158­159 
a) Indexcijfers, land met de hoogste lonen 
Voetnoten, zie biz 158­159. 
100 
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3.6. Wages and salaries Salaires Lonen 
Gross hourly earnings 1) 
Manual workers 





























































































Be­ en verwerkende Industrie 




































































Building and civil engineering 

























Bâtiment et génie civil 














































































3.6.11. Building and civil engineering 
in current PPS 5) 
Bâtiment et génie civil 
en SPA courants 5) 
Bouwnijverheid 





































































































a) Index, country with the highest earnings = 100. 
Footnotes, see p. 158-159. 
a) Indice, pays où le gain est le plus élevé 
Notes, voir p. 158-159. 
a) Indexcijfers, land met de hoogste lonen 
Voetnoten, zie biz 158-159. 
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3.6. Wages and salaries Salaires Lonen 

















































Gains mensuels bruts 1) 
Employés 
1975 1976 1977 
Ensemble de l'industrie 2) 



































Totaal van de industrie 2) 



































































































































































































3.6.14. Building and civil engineering 
Indices (1975 = 100) 
Bâtiment et génie civil 
Indices (1975 = 100) 
Bouwnijverheid 



















































































































Footnotes, see p. 158-159. Notes, voir p. 158-159. Voetnoten, zie biz 158-159 
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3.6. Wages and salaries Salaires Lonen 
Hourly labour costs 
Manual + non­manual workers 
Coût horaire de la main­d'œuvre 
Ouvriers + employés 
Arbeidskosten per uur 
Arbeiders + employés 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1981 1972 
1981 
1980 
3.6.15. All Industries «) 
in national currency 
Ensemble de l'Industrie β) 
en monnaie nationale 
Totaal van de Industrie 6) 


























































































+ 111,6 + 5 , 3 
+ 276,1 +13,8 
+ 448,8 +22,4 
+ 155,0 + 4,6 
+ 11,8 
3.6.16. All industries β) 
in ECU 7) 
Ensemble de l'Industrie β) 
en ECU 7) 
Totaal van de industrie ' 






































































































3.6.17 All industries 6) 
in current PPS β) 
Ensemble de l'industrie β) 
en SPA courants β) 
Totaal van de industrie 6) 





































































































a) Index, country with the highest costs ­ 100. 
Footnotes, see p. 158­159. 
a) Indice, pays où le coût est le plus élevé ■ 100. 
Notes, voir p. 158­159. 
a) Indexcijfers, land met de hoogste kosten ­ 100. 
Voetnoten, zie biz. 158­159. 
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3.6 Wages and salaries Salaires Lonen 
Hourly labour cos ts 
Manual + non­manual workers 
Coût horaire de la main­d'œuvre 
Ouvriers + employés 
Arbeidskosten per uur 
Arbeiders + employés 





































All Industries 6 )— 
in national currency 























istries 6) — 























Ensemble de I Industrie 6) 
en monnaie nationale 
































semble de I 
ECU 7) 















































Totaal van de industrie 
in nationale voluta 
6 ) ­

























de industrie β) — 








































3.6.20. Manufacturing industries 
in national currency 
Industries manufacturières 
en monnaie nationale 
Be­ en verwerkende Industrie 






































































































Footnotes, see p. 158-159 Notes, voir p. 158-159 Voetnoten, zie biz. 158-159. 
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Lonen 
Hourly labour costs 










































Coût horaire de la main­d'œuvre 
Ouvriers + employés 







































Arbeidskosten per uur 
Arbeiders + employés 
1980 1981 
Be­ en verwerkende industrie 



























































































































































3.6.23. Bullding and civil engineering 
in netional currency 
Bâtiment et génie civil 
en monnaie nationale 
Bouwnijverheid 



































































































a) Index, country with the highest costs ■ 
Footnotes, see ρ 158­159. 
a) Indice, pays où le coût est le plus élevé = 100. 
Notes, voir ρ 158­159. 
a) Indexcijfers, land met de hoogste kosten ■ 
Voetnoeten. zie biz. 158­159. 
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3.6. Wages and salaries Salaires Lonen 
Hourly labour costs 
Manual + non­manual workers 
Coût horaire de la main­d'œuvre 
Ouvriers + employés 
Arbeidskosten per uur 
Arbeiders + employés 













































































































3.6.25. Building and civil engineering 
in current PPS 8) 
Bâtiment et génie civil 
en SPA courants 8) 
Bouwnijverheid 


































































































a) Index, country with the highest costs = 100. 
Footnotes, see p. 158-159. 
a) Indice, pays où le coût est le plus élevé 
Notes, voir p. 158-159. 
100. a) Indexcijfers, land met de hoogste kosten - 100. 
Voetnoten, zie biz 158-159 
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POPULATION ET CONDITIONS SOCIALES 
BEVOLKING EN SOCIALE OMSTANDIGHEDEN 
General notes Notes générales Algemene opmerkingen 
3.1. Population 
In general, the statistics relate to the normally 
resident population of each country. Under 
this concept, persons normally resident in a 
country but temporarily absent for reasons of 
business, tourism, etc. are included in the 
population total while foreigners temporarily 
in the country for similar reasons are ex-
cluded. In applying the concept, nationality is 
not taken into account and persons of foreign 
nationality who have their usual residence in 
the country are included in the same way as 
citizens of the country. Military and diplomatic 
personnel of the country stationed abroad, as 
well as their families, are considered as nor-
mally resident and so included in the popula-
tion total while foreign military and diplomatic 
personnel and their families are excluded. 
Seamen on ships in foreign trade domiciled 
in the country are included. 
The figures of total population and population 
by age group (Tables 3.1.1. to 3.1.9.) for the 
years 1972 to 1981 are annual averages or 
mid-year estimates. The population projec-
tions shown are those most recently pub-
lished from official sources. Where a number 
of projections on alternative hypotheses are 
published, the most central projection is 
given. 
Sources 
For Member States of the Community as well 
as for Spain, Portugal and Sweden the figures 
are based on returns from the national statis-
tical offices and are given in much greater de-
tail in the annual publication Demographic 
Statistics. For the USA and Japan, the 
figures were taken from annual statistical 
yearbooks as well as United Nations publica-
tions. 
3.1. Population 
En général, les statistiques concernent la po-
pulation résidant normalement dans chaque 
pays. D'après ce concept, les personnes rési-
dant normalement dans un pays mais tempo-
rairement absentes pour raisons profession-
nelles, pour tourisme etc. sont incluses dans 
le chiffre total de la population, tandis que les 
étrangers résidant temporairement dans le 
pays pour les mêmes raisons en sont exclus. 
Dans le cadre de l'application de ce concept, 
il n'est pas tenu compte de la nationalité et 
les étrangers ayant leur résidence habituelle 
dans le pays sont inclus au même titre que 
les ressortissants. Les militaires et les mem-
bres du corps diplomatique du pays, ainsi 
que leurs familles, se trouvant à l'étranger 
sont considérés comme des résidents nor-
maux et sont donc inclus dans la population 
totale alors que les militaires et les membres 
du corps diplomatique étrangers, ainsi que 
leurs familles, sont exclus. Les marins — do-
miciliés dans le pays — travaillant sur des ba-
teaux commerçant avec l'étranger sont in-
clus. 
Les chiffres de la population totale et de la 
population répartie par groupe d'âge (ta-
bleaux 3.1.1. à 3.1.9.) pour la période 
1972-1981 sont des moyennes annuelles ou 
des estimations de milieu d'année. Les pro-
jections de population indiquées sont celles 
publiées le plus récemment d'après des 
sources officielles. Si l'on publie plusieurs 
projections établies sur la base d'hypothèses 
possibles, on indique la projection la plus 
centrale. 
Sources 
En ce qui concerne les États membres de la 
Communauté ainsi que l'Espagne, le Portugal 
et la Suède, les chiffres sont fondés sur des 
résultats fournis par les offices statistiques 
nationaux et sont indiqués, beaucoup de fa-
çon détaillée, dans la publication annuelle 
«Statistiques démographiques». Pour les 
USA et le Japon, les chiffres sont tirés d'an-
nuaires statistiques et de publications des 
Nations unies. 
3.1. Bevolking 
In het algemeen hebben de statistieken be-
trekking op de vaste bevolking van ieder land. 
Dit betekent dat personen die gewoonlijk hun 
woonplaats in een land hebben, maar tijdelijk 
afwezig zijn (zakenreis, vakantie, enz.) tot de 
bevolking worden gerekend, terwijl vreemde-
lingen die zich om soortgelijke redenen tijde-
lijk in het land bevinden, niet worden meege-
rekend. Bij toepassing van dit begrip wordt 
niet gelet op de nationaliteit en worden per-
sonen met een vreemde nationaliteit die ge-
woonlijk hun woonplaats in het land hebben 
op dezelfde wijze als de burgers van het land 
zelf behandeld. Militairen en diplomatiek per-
soneel van het land die in het buitenland zijn 
gestationeerd, worden evenals hun gezinnen 
geacht gewoonlijk hun woonplaats in het land 
te hebben en worden dus tot de bevolking 
gerekend, terwijl buitenlandse militairen en 
diplomatiek personeel met hun gezinnen niet 
worden meegeteld. In het land ingezeten be-
manningen van koopvaardijschepen worden 
tot de bevolking gerekend. 
De cijfers voor de totale bevolking en 
de bevolking naar leeftijdsklasse (tabellen 
3.1.1.-3.1.9.) voor 1972 tot en met 1981 zijn 
jaarlijkse gemiddelden of ramingen per 
30 juni. Bij de bevolkingsprognoses gaat het 
om de laatst gepubliceerde, aan officiële 
bronnen ontleende cijfers. Waar op basis van 
alternatieve veronderstellingen een aantal 
prognoses worden gepubliceerd, wordt de 
prognose die het meest met het gemiddelde 
overeenstemt gegeven. 
Bronnen 
De cijfers voor de Lid-Staten van de Gemeen-
schap en voor Spanje, Portugal en Zweden 
zijn gebaseerd op statistieken van de natio-
nale bureaus voor de statistiek. Gedetailleer-
dere gegevens over deze landen zijn opgeno-
men in de jaarlijkse publikatie „Bevolkings-
statistiek". De cijfers voor de Verenigde Sta-
ten en Japan zijn ontleend aan statistische 
jaarboeken en publikaties van de Verenigde 
Naties. 
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3.2. Social conditions 
POSSESSION OF SELECTED CONSUMER 
GOODS 
Sources: United Nations, 
International Road Federation and Inter-
national Telecommunications Union. 
3.2. Conditions sociales 
POSSESSION DE BIENS DE 
CONSOMMATION SÉLECTIONNÉS 
Sources: Nations unies, 
Fédération routière internationale et Union in-
ternationale des télécommunications. 
3.2. Sociale omstandigheden 
BEZIT VAN GESELECTEERDE DUURZAME 
CONSUMPTIEGOEDEREN 
Bronnen: Verenigde Naties, 
International Road Federation en International 
Telecommunications Union. 
HOUSING 
For definitions and explanatory notes see: 
Social Indicators for the European Com-
munity 1960-1978, Chapter VIII, Housing. 
Contrary to the definition given in this publi-
cation the French rent index does not include 
rates. 
HEALTH SERVICES 
Number of inhabitants per doctor — number 
of inhabitants per hospital bed 
For definitions used and further explanatory 
notes see Eurostat publication Social indica-
tors for the European Community 1960-1978. 
Pharmacists 
All graduates of a faculty or school of phar-
macy actually working in pharmacies, hospi-
tals, laboratories, industry, etc. 
— FR of Germany: Only those working in 
pharmacies. 
LOGEMENT 
Pour ces définitions et ces notes explicatives 
voir: 
«Indicateurs sociaux pour la Communauté eu-
ropéenne 1960-1978-, chapitre VIII, logement. 
Contrairement à la définition donnée dans 
cette publication, les loyers en France ne 
comprennent pas les charges. 
SERVICES DE SANTÉ 
Nombre d'habitants par médecin — nombre 
d'habitants par lit d'hôpital 
Pour les définitions utilisées et d'autres com-
mentaires, consulter la publication d'Eurostat 
«Indicateurs sociaux pour la Communauté eu-
ropéenne — 1960-1978» 
Pharmaciens 
Tous les diplômés d'écoles ou de facultés de 
pharmacie qui travaillent dans les pharmacies, 
les hôpitaux, les laboratoires, l'industrie phar-
maceutique, etc. 
— RF d'Allemagne: seulement ceux qui tra-
vaillent dans les pharmacies. 
HUISVESTING 
Voor definities en toelichtingen zie: 
Sociale indicatoren voor de Europese Ge-
meenschap 1960-1978, Hoofdstuk VIII, Huis-
vesting. 
Tegengesteld tot de definitie vermeld in deze 
publikatie, is de Franse huurindex exclusief 
de belastingen. 
MEDISCHE DIENSTEN 
Aantal inwoners per arts — aantal inwoners 
per ziekenhuisbed 
Voor gebruikte definities en verdere toelich-
tingen zie Eurostat „Sociale indicatoren voor 
de Europese Gemeenschap, 1960-1978". 
Apothekers 
Alle afgestudeerden van een faculteit of apo-
thekersschool, die momenteel werkzaam zijn 
in apotheken, ziekenhuizen, laboratoria, indu-
strie, enzovoort. 
— BR Duitsland: uitsluitend apothekersper-
soneel. 
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3.3. Education 
Number of students: The data give the num-
ber of pupils and students enrolled in schools 
and universities at the beginning of the 
school year (pre-primary excepted). 
The school year is denoted by the calendar 
year in which it commenced (e.g. 1978 for the 
school year 1978/1979) 
Figures for the Community are solely for pup-
ils studying full time, while the educational 
statistics for third countries may include 
part-time education. 
More detailed definitions of the number of 
students appear in Education Statistics 
1970/1971-1976/1977 in the 'Social Statistics' 
series. 
Sources: EUR 10: Harmonized national sta-
tistics as defined in the UNESCO International 
Standard Classification of Education (ISCED). 
Third countries: 'Educational Statistics Year-
book' produced annually by OECD. 
3.3. Éducation 
Effectifs scolaires: Les données concernent 
le nombre d'élèves et étudiants inscrits dans 
les établissements scolaires et universitaires 
au début de l'année scolaire (sauf prépri-
maire). 
Celle-ci est indiquée ici par l'année calendaire 
où elle commence (par ex.: 1978 signifie qu'il 
s'agit de l'année scolaire 1978/1979). 
Pour la Communauté, seules les études à 
temps plein ont été reprises, alors que les 
données renseignées pour les pays tiers peu-
vent également englober un enseignement à 
temps partiel. 
Des définitions plus détaillées sur les effectifs 
scolaires paraissent dans «Statistiques de 
l'enseignement 1970/1971-1976/1977» de la 
série «Statistiques sociales». 
Sources: EUR 10: Données nationales har-
monisées par niveau au sens de la Classifica-
tion internationale type de l'éducation (CITE) 
de l'UNESCO. Pays tiers: «Annuaire des «Sta-
tistiques de l'éducation» de l'OCDE. 
3.3. Onderwijs 
Aantal leerlingen en studenten: de gege-
vens hebben betrekking op het aantal leerlin-
gen en studenten dat bij het begin van het 
schooljaar is ingeschreven bij scholen en uni-
versitaire instellingen (kleuteronderwijs niet 
meegerekend). 
Het schooljaar wordt hier aangegeven door 
het kalenderjaar waarin het begint (b.v. 1978 
betekent het schooljaar 1978/1979). 
Voor de Gemeenschap is alleen rekening ge-
houden met full-time onderwijs, maar de ge-
gevens voor derde landen kunnen ook be-
trekking hebben op part-time onderwijs. 
Gedetailleerde definities over het aantal leer-
lingen en studenten komen voor in „Onder-
wijsstatistiek 1970/1971-1976/1977" in de 
reeks „Sociale statistiek". 
Bronnen: EUR 10: geharmoniseerde natio-
nale gegevens per niveau in de zin van de In-
ternational Standard Classification of Educa-
tion (ISCED) van de Unesco. Derde landen: 
„Educational Statistics Yearbook" van de 
OESO. 
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3.4. Employment 
EMPLOYMENT 
Activity rate: The activity rate relates the to-
tal working population to the total population. 
Civilian working population: The civilian 
working population comprises all those peo-
ple employed during the reference period as 
well as those out of work, but it excludes the 
armed forces. 
Civilian employment: Civilian employment 
comprises all people working in paid employ-
ment or self-employed, including family work-
ers who normally help in the running of an 
enterprise. 
The full definitions for occupational status and 
economic activity are published in Employ-
ment and Unemployment 1972-1978 in the 
'Social Statistics' series. 
Sources: The data for the ten Member States 
as well as for Spain, Portugal and Sweden 
come from national statistics which have 
been rearranged so as to facilitate as much 
comparability between countries as possible. 
The data for the USA and Japan are taken 
from Labour force statistics produced by 




Taux d'activité: Le taux d'activité est le rap-
port entre la population active totale et la po-
pulation totale. 
Population active civile: La population ac-
tive civile comprend, à l'exclusion des forces 
armées, toutes les personnes ayant un em-
ploi et les chômeurs. 
Emploi civil: L'emploi civil est constitué par 
l'ensemble des personnes ayant un emploi 
rémunéré ou travaillant à leur compte et des 
aides familiaux, pour autant que ceux-ci parti-
cipent régulièrement au fonctionnement 
d'une entreprise. 
Des définitions plus complètes concernant 
notamment l'emploi par statut professionnel 
et par branches d'activité sont publiées dans 
«Emploi et chômage» de la série «Statistiques 
sociales». 
Sources: Les données concernant les dix 
États membres ainsi que l'Espagne, le Portu-
gal et la Suède proviennent de statistiques 
nationales regroupées de façon à permettre 
la plus grande comparabilité. 
Les données sur les USA et le Japon sont 
reprises de «Statistiques de la population ac-
tive» de l'OCDE ainsi que des suppléments 
trimestriels à cet annuaire. 
3.4. Werkgelegenheid 
WERKGELEGENHEID 
Graad van werkgelegenheid: de graad van 
werkgelegenheid drukt de verhouding uit tus-
sen de totale beroepsbevolking en de totale 
bevolking. 
Burgerlijke beroepsbevolking: de burger-
lijke beroepsbevolking omvat alle werkende 
personen en werklozen, met uitzondering 
van de strijdkrachten. 
Civiele werkgelegenheid: de civiele werkge-
legenheid omvat alle personen die in loon-
dienst of als zelfstandige werken, alsmede 
medewerkende gezinsleden voor zover deze 
regelmatig meewerken in een onderneming. 
Volledige definities betreffende met name de 
werkgelegenheid naar positie in het bedrijf en 
bedrijfstak zijn gepubliceerd in „Werkgele-
genheid en werkloosheid" in de reeks „So-
ciale statistiek". 
Bronnen: de gegevens voor de tien Lid-Sta-
ten en die voor Spanje, Portugal en Zweden 
zijn ontleend aan nationale statistieken die 
ten behoeve van een grotere vergelijkbaar-
heid zijn samengevoegd. 
De gegevens voor de USA en Japan zijn over-
genomen uit „Labour force statistics" van de 
OESO en in kwartaalsupplementen op dit 
jaarboek. 
UNEMPLOYMENT 
Unemployment rate: The unemployment rate 
relates the number of registered unemployed 
to the civilian working population. 
Registered unemployed: In principle the 
data give the number of people registered at 
public employment offices excluding those 
involved in short-time work for economic and 
meteorological reasons, unemployed people 
taking part in vocational training schemes and 
people for whom work has been provided by 
public initiatives in order to avoid unemploy-
ment. 
However, note that the same definition of re-
gistered unemployed does not always apply 
forthird countries (e.g. USA). 
Vacancies: Figures of unfilled vacancies re-
late solely to vacancies notified to public em-
ployment offices. 
For the full definitions of the national series, 
the reader is referred to the publication Em-
ployment and Unemployment in the 'Social 
Statistics' series. 
Sources: EUR 9 and EUR 10: National data 
on registered unemployed have been stand-
ardized according to basic definitions de-
scribed by Eurostat. Third countries: Labour 
force statistics by OECD. 
CHÔMAGE 
Taux de chômage: Le taux de chômage est 
le rapport entre le nombre de chômeurs enre-
gistrés et la population active civile. 
Chômeurs enregistrés: Ces données re-
prennent en principe le nombre de personnes 
enregistrées auprès des bureaux de place-
ment à l'exclusion des chômeurs partiels 
pour raisons économiques et/ou météorolo-
giques, les chômeurs en formation profes-
sionnelle et les personnes occupées dans le 
cadre de travaux particuliers spécialement 
créés pour lutter contre le chômage. 
Il est cependant à noter que ce n'est pas tou-
jours la notion de chômeurs enregistrés qui a 
été retenue pour les pays tiers (USA, par ex.). 
Offres d'emploi: Les données sur les offres 
d'emploi ne concernent que les offres enre-
gistrées par les bureaux de placement. 
Pour des définitions plus complètes sur les 
séries nationales retenues, le lecteur est prié 
de se reporter à la publication «Emploi et 
chômage» de la série «Statistiques sociales». 
Sources: EUR 9 et EUR 10: Données natio-
nales sur le chômage enregistré standardi-
sées sur base des définitions élaborées par 
Eurostat. Pays tiers: «Statistiques de la popu-
lation active» de l'OCDE. 
WERKLOOSHEID 
Werkloosheidscijfer: het werkloosheidscijfer 
drukt de verhouding uit tussen het aantal in-
geschreven werklozen en de burgerlijke be-
roepsbevolking. 
Ingeschreven werklozen: hiertoe wordt in 
beginsel gerekend het aantal bij de arbeids-
bureaus ingeschreven personen, evenwel 
zonder degenen die om economische en/of 
meteorologische redenen een verkorte werk-
tijd hebben, werklozen die een beroepsoplei-
ding volgen en personen die in het kader van 
de werkloosheidsbestrijding zijn tewerkge-
steld bij werkverschaffingsprojecten. 
Opgemerkt zij evenwel dat in derde landen 
(b. v. USA) niet altijd het begrip ingeschreven 
werklozen wordt gehanteerd. 
Openstaande aanvragen: de gegevens over 
de openstaande aanvragen hebben alleen be-
trekking op de door de arbeidsbureaus gere-
gistreerde aanvragen. 
Voor volledige definities over de gebruikte na-
tionale reeksen raadplege men de publikatie 
„Werkgelegenheid en werkloosheid" in de 
reeks „Sociale statistiek". 
Bronnen: EUR 9 en EUR 10: gestandaardi-
seerde nationale gegevens over de inge-
schreven werklozen op basis van door Euro-
stat opgestelde definities. Derde landen: „La-
bour force statistics" van de OESO. 
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INDUSTRIAL DISPUTES 
Days lost: The number of working days lost 
by industrial disputes generally refers to 
strikes, but lock-outs may be included in 
some cases. 
Sources: EUR 10: The data come from na-
tional publications. Third countries: Yearbook 
of Labour Statistics produced annually by the 
ILO. 
CONFLITS DE TRAVAIL 
Journées perdues: Le nombre de journées 
de travail perdues ne se réfère en général 
qu'aux grèves, mais il n'est pas exclu que, 
dans certains cas, des lock-out y soient com-
pris. 
Sources: EUR 10: Ces données sont issues 
de publications nationales. Pays tiers: 
«Annuaire des Statistiques du travail» du BIT. 
ARBEIDSCONFLICTEN 
Verloren gegane dagen: het aantal verloren 
gegane arbeidsdagen heeft in het algemeen 
alleen betrekking op stakingen, maar in be-
paalde gevallen kunnen ook uitsluitingen in 
aanmerking zijn genomen. 
Bronnen: EUR 10: deze gegevens zijn ont-
leend aan nationale publikaties. Derde landen: 
„Yearbook of Labour statistics" van de ILO. 
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3.5. Social protection 
RECEIPTS AND EXPENDITURE 
3.5. Protection sociale 
RECETTES ET DÉPENSES 
3.5. Sociale bescherming 
ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 
Social protection expenditure 
Any expenditure involved in meeting costs in­
curred by individuals and households as a re­
sult of the materialization or existence of cer­
tain risks, contingencies or needs, insofar as 
this expenditure gives rise to the intervention 
of a 'third party', namely a unit other than the 
households themselves 1) — a public or pri­
vate administration or undertaking — without 
there being any simultaneous equivalent 
counterpart by the beneficiary. 
Dépense de protection sociale 
Toute dépense entraînée par la couverture 
des charges résultant pour les individus ou 
les ménages de l'apparition ou de l'existence 
de certains risques, éventualités ou besoins, 
dans la mesure où cette dépense donne lieu 
à l'intervention d'un «tiers», c'est­à­dire d'une 
unité autre que les ménages eux­mêmes 1) 
— administration ou entreprise (publiques ou 
privées) ■— et sans pour autant qu'il y ait si­
multanément contrepartie équivalente du bé­
néficiaire. 
Uitgaven van de sociale bescherming 
Alle uitgaven voor het dekken van de lasten 
welke voor personen of gezinshuishoudingen 
voortvloeien uit het zich voordoen of het be­
staan van bepaalde risico's, gebeurtenissen 
of behoeften, voor zover voor deze uitgaven 
een ,derde' tussenbeide is gekomen, d.w.z. 
een andere eenheid dan een gezins­
huishouding (1) — overheid of bedrijf (open­
baar of particulier) — en zonder dat de be­
gunstigde terzelfder tijd een gelijkwaardige 
tegenprestatie levert. 
List of risks, contingencies and needs 
1 — Sickness 
2 — Invalidity­disability 
3 — Occupational accidents and diseases 
4 — Old age 
5 — Survivors 
6 — Maternity 
7 — Family 
8 — Placement, vocational guidance, reset­
tlement 
9 — Unemployment 
10 — Housing 
Liste des risques, éventualités ou besoins 
1 — Maladie 
2 — Invalidité­infirmité 
3 — Accident de travail, maladie profes­
sionnelle 
4 — Vieillesse 
5 — Survie 
6 — Maternité 
7 — Famille 
8 — Placement, orientation, mobilité 
9 — Chômage 
10 — Logement 
Lijst van risico's, gebeurtenissen of 
behoeften 
1 — Ziekte 
2 — Invaliditeit, gebrekkigheid 
3 — Arbeidsongevallen en beroepsziekte 
4 — Ouderdom 
5 — Nabestaanden 
6 — Moederschap 
7 — Gezin 
8 — Arbeidsbemiddeling, voorlichting bij 
beroepskeuze, beroepsverandering 
9 — Werkloosheid 
10 — Huisvesting 
Function of social benefits 
The list of the functions is the same as that of 
the risks, contingencies or needs taken into 
consideration. The functions sometimes re­
late to circumstances (unemployment, ma­
ternity, etc.), and sometimes to the cause of 
the circumstances, in cases where the cir­
cumstances may be due to several causes 
(sickness: unrelated to occupation, occupa­
tional disease). 
Fonction des prestations sociales 
La liste des fonctions est la même que celle 
des risques, éventualités ou besoins pris en 
considération. Les fonctions se réfèrent par­
fois à des états de fait (chômage, maternité, 
etc.), parfois aux causes de ceux­ci dans les 
cas d'états de fait susceptibles d'avoir plu­
sieurs causes (maladie: sans relation avec la 
profession, professionnelle). 
Functies van de sociale uitkeringen 
De lijst van functies is dezelfde als die van de 
in aanmerking komende risico's, gebeurtenis­
sen en behoeften. De functies betreffen soms 
de feitelijke toestanden (werkloosheid, moe­
derschap) en soms de oorzaken daarvan, 
wanneer deze toestanden door verscheidene 
oorzaken kunnen zijn ontstaan (b.v. ziekte, 
onafhankelijkheid van het beroep of beroeps­
ziekte). 
Current expenditure 
Current expenditure is made up of: 
(a) social protection benefits. They are that 
part of social expenditure which is distributed 
to households in the form of personal alloca­
tions. They may be granted to households ei­
ther by a social protection institution or di­
rectly by the employers. 
They may be provided in cash or in kind; a 
distinction is made between: 
— cash benefits paid periodically (pension, 
allowance) or on a single occasion (buy­
ing­in of a pension, single lump sum com­
pensation, etc.); 
— reimbursement in cash of goods and serv­
ices bought by households; 
— equivalent value of goods and services 
supplied in kind to households. 
Dépenses courantes 
Les dépenses courantes sont formées: 
a) des prestations de protection sociale. 
Elles sont la partie de la dépense destinée 
aux ménages et faisant l'objet d'une attribu­
tion personnelle. Elles peuvent être accor­
dées aux ménages, soit par une institution de 
protection sociale, soit directement par les 
employeurs. 
Elles peuvent être fournies en espèces ou en 
nature; on distingue: 
— les indemnités, versées périodiquement 
(rente, allocation) ou en une fois (rachat 
de rente, indemnité forfaitaire unique, 
etc.); 
— les remboursements en espèces de biens 
et services achetés par les ménages; 
— la contre­valeur de biens et services four­
nis en nature aux ménages; 
Lopende uitgaven 
De lopende uitgaven bestaan uit: 
a) de prestaties voor de sociale bescher­
ming: zij vormen het gedeelte van de uitgaven 
bestemd voor de gezinshuishoudingen en dat 
persoonlijk wordt toegekend. Zij kunnen aan 
gezinshuishoudingen toegekend worden het­
zij door een instelling voor sociale bescher­
ming, hetzij rechtstreeks door de werkge­
vers. 
Zij kunnen in geld of in natura toegekend 
worden. Men onderscheidt: 
— uitkeringen die of periodiek (rente, toela­
gen) of ineens (afkoop van renten, een­
malige forfaitaire uitkeringen) plaatsvin­
den; 
— terugbetaling in geld van door gezinshuis­
houdingen gekochte goederen en dien­
sten; 
— tegenwaarde van in natura aan gezins­
huishoudingen verstrekte goederen en 
diensten. 
1) It has been agreed that expenditure by a household in 
favour of: 
— one or more of its members is not deemed to be 
'social'; 
— another family (for example: direct gifts) is incap­
able of being included in statistics. 
On admet en effet que les dépenses effectuées par 
un ménage en faveur: 
— d'un ou plusieu­s de ses membres ne sont pas à 
considérer comme «sociales», 
— d'un autre ménage (par ex.: dons directs) sont sta­
tistiquement insaisissables. 
Er wordt namelijk van uitgegaan dat uitgaven die over­
eenkomen met de definitie, doch die door een gezins­
huishouding worden gedaan ten gunste: 
— van een of meer van de leden dezer gezinshuishou­
ding, niet als .sociale uitgaven' dienen te worden 
beschouwd; 
— van een andere gezinshuishouding (b.v. recht­
streekse giften) statistisch niet te achterhalen zijn. 
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(b) administrative expenditure related to ben-
efits: 
— administration costs (compensation of 
employees of the agencies concerned, 
purchases of goods and services); 
other current expenditure. 
b) des dépenses annexes liées au service 
des prestations: 
— frais de fonctionnement (rémunération 
des salariés au service des gestions con-
sidérées, achats de biens et services); 
— autres dépenses courantes. 
b) de aan de verstrekking der uitkeringen 
verbonden bijkomende uitgaven: 
— beheerskosten (beloning van werknemers 
in dienst van de beheerseenheden, aan-
koop van goederen en diensten); 
— overige lopende uitgaven. 
Current receipts 
Current receipts are made up as follows: 
(a) actual social contributions: these com-
prise all compulsory or voluntary pay-
ments made by protected persons or their 
employers to institutions granting bene-
fits, with a view to qualifying for and/or 
maintaining the right to these benefits. 
These actual social contributions are sub-
divided as follows: 
(aa) employers' contributions 
(ab) households' contributions 
(b) imputed social contributions: these repre-
sent the counterpart of benefits granted 
directly (that is, independently of any sys-
tem of contributions) by employers to 
their employees or former employees and 
their assigns. 
Social contributions can correspond to 
benefits granted in pursuance of a le-
gal or other statutory obligation, a collec-
tive agreement within a branch of industry 
or commerce, an employer/employee 
agreement within an undertaking, the con-
tract of employment itself, or even in cer-
tain cases, on a voluntary basis. 
(c) current general government contributions 
(d) other current receipts. 
OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
Before 1977, these statistics record only acci-
dents to manual workers, dealing with prod-
ucts covered by the ECSC Treaty. For 1977 
and subsequent years, accidents to non-man-
ual workers dealing with ECSC products are 
also included. 
Recettes courantes 
Les recettes courantes englobent les élé-
ments suivants: 
a) cotisations sociales effectives: elles com-
prennent tous les versements obligatoires 
ou non — que les personnes protégées 
ou leurs employeurs font à des institu-
tions octroyant des prestations, afin d'ac-
quérir et/ou de maintenir le droit à ces 
prestations. 
Parmi les cotisations sociales effectives, 
on distingue deux parts respectivement 
dites: 
aa) cotisations d'employeur, 
ab) cotisations des ménages; 
b) cotisations sociales fictives: elles repré-
sentent la contrepartie de prestations 
fournies directement (c'est-à-dire en de-
hors de tout circuit de cotisations) par les 
employeurs à leurs salariés ou anciens sa-
lariés et ayants droit. 
Les cotisations sociales peuvent corres-
pondre à des prestations versées en vertu 
d'une obligation légale ou réglementaire, 
d'une convention collective au niveau d'un 
secteur d'activité, d'un accord entre em-
ployeur et salariés au niveau de l'entre-
prise, du contrat de travail lui-même ou 
même, dans certains cas, à titre volon-
taire; 
c) contributions publiques courantes 
d) autres recettes courantes. 
ACCIDENTS DE TRAVAIL DANS LA 
SIDÉRURGIE 
Avant 1977, ces statistiques comprennent 
uniquement les accidents survenus aux ou-
vriers s'occupant de produits couverts par le 
traité CECA. Depuis 1977, les accidents sur-
venus aux employés s'occupant de produits 
CECA y sont également inclus. 
Lopende ontvangsten 
De lopende ontvangsten omvatten de vol-
gende elementen: 
a) werkelijke sociale premies: zij omvatten 
alle betalingen — verplichte of niet-ver-
plichte — die de beschermde personen of 
hun werkgevers doen aan instellingen die 
prestaties verstrekken met het doel aan-
spraak op deze uitkeringen te verwerven 
en/of te behouden. 
Bij de werkelijke sociale premies onder-
scheidt men twee delen, respectievelijk 
van: 
aa) de werkgeversbijdragen, 
ab) de bijdragen van de verzekerden; 
b) fictieve sociale premies: zij vormen de te-
genwaarde van prestaties die recht-
streeks, d.w.z. buiten ieder premiestelsel 
om, door werkgevers aan hun werkne-
mers of voormalige werknemers en hun 
rechtverkrijgenden worden betaald; 
De sociale premies kunnen overeenstem-
men met uitkeringen betaald krachtens 
wettelijke of bestuursrechtelijke verplich-
ting, krachtens een collectieve arbeids-
overeenkomst op het niveau van een be-
drijfstak of krachtens een overeenkomst 
tussen werkgever en werknemer op het 
niveau van de onderneming, op basis van 
de arbeidsovereenkomst zelf, dan wel in 
bepaalde gevallen op vrijwillige basis. 
c) lopende overheidsbijdragen; 
d) overige lopende ontvangsten. 
ARBEIDSONGEVALLEN IN DE IJZER- EN 
STAALINDUSTRIE 
Tot 1977 hadden deze statistieken uitsluitend 
betrekking op ongevallen bij handarbeiders, 
werkzaam voor produkten die in het EGKS-
Verdrag zijn opgenomen. Na 1977 en daarop-
volgend, zijn ook gegevens opgenomen be-
treffende niet-handarbeiders werkzaam voor 
EGKS-produkten. 
Frequency rates 
Frequency rates are calculated by means of 
the following formula: 
N · 106 Rr = 
H 
where RF = frequency rate 
N = number of occupational acci-
dents 
H = number of hours worked 
The frequency rate corresponds therefore to 
the number of accidents per million hours 
worked. 
Taux de fréquence 
Les taux de fréquence sont calculés selon la 
formule suivante: 
N · 106 
RF = 
H 
où RF = le taux de fréquence 
N = le nombre d'accidents de travail 
H = le nombre d'heures travaillées 
Les taux de fréquence correspondent donc 
au nombre d'accidents par million d'heures 
travaillées. 
Ongevallenfrequentie 
De ongevallenfrequentie wordt aan de hand 
van de volgende formule berekend: 
D N · 106 
H 
waarbij RF = ongevallenfrequentie 
N = aantal arbeidsongevallen 
H = aantal gewerkte uren 
De ongevallenfrequentie heeft dus betrekking 
op het aantal ongevallen per miljoen gewerkte 
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Frequency rates for fatal accidents 
A fatal accident is defined as one where 
death takes place within a period of thirty 
days immediately following the day of the 
accident. 
Taux de fréquence des accidents mortels 
Un accident est défini comme mortel lorsque 
le décès survient dans les trente jours qui 
suivent le jour de l'accident. 
Frequentie van de dodelijke ongevallen 
Als dodelijk ongeval wordt beschouwd een 
ongeval waar de dood plaatsvindt binnen een 
periode van 30 dagen volgende op de dag van 
het ongeval. 
Frequency rates for non­fatal accidents 
Frequency rates for non­fatal accidents are 
calculated for non­fatal accidents entailing an 
absence from work of more than three days. 
Taux de fréquence des accidents non 
mortels 
Les taux de fréquence des accidents non 
mortels sont calculés pour les accidents non 
mortels ayant entraîné un arrêt de travail de 
plus de 3 jours. 
Frequentie van de niet­dodelijke ongevallen 
De ongevallenfrequenties voor niet­dodelijke 
ongevallen worden berekend voor niet­dode­
lijke ongevallen die aanleiding geven tot een 
afwezigheid van het werk van meer dan drie 
dagen. 
Severity rates: Days lost per non­fatal acci­
dent 
These figures show the number of calender­
days lost per accident entailing an absence 
from work of at least one day. 
Taux de gravité: Journées perdues par 
accident 
Ces données indiquent les nombres de jour­
nées calendrier perdues par accident non 
mortel ayant entraîné au moins un jour d'arrêt 
de travail. 
Note: Since they do not cover the same field of observa­
tion, the series from Portugal and from Sweden are not 
completely comparable with the harmonized series of the 
EC countries. 
Note: En raison de différences dans le champ d'observa­
tion les séries du Portugal et de la Suède ne sont pas abso­
lument comparables avec les séries harmonisées des pays 
de la Communauté. 
Ongevallenernst: Aantal verloren dagen 
voor niet­dodelijke ongevallen 
Deze gegevens geven het aantal verloren ka­
lenderdagen per ongeval dat aanleiding heeft 
gegeven tot een afwezigheid van het werk 
van ten minste 1 dag. 
Voetnoot: Aangezien ze niet altijd hetzelfde terrein bestrij­
ken, zin de reeksen van Portugal en Zweden niet geheel en 
al vergelijkbaar met de geharmoniseerde reeksen van de 
landen van de Gemeenschappen. 
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3.6. Wages and salaries 
Definitions 
Manual workers 
This category comprises all employees en-
gaged on manual'work under contract of em-
ployment, express or implied, with the enter-
prise. 
It excludes: 
— foremen and overseers engaged in super-
visory work; 
— apprentices bound to the enterprise by a 
deed of apprenticeship (even if they are 
engaged on production); 
— members of the family working in the en-
terprise; 
— outworkers, i.e. people working in their 
own homes. 
Non-manual workers 
All salaried persons, who are not included in 
the definition of manual workers are consid-
ered to be non-manual. The group thus in-
cludes not only non-manual workers in the 
strict sense, but also foremen, overseers and 
administrative, technical and commercial staff 
(directors and managers with similar broad 
responsibilities in the direction of the enter-
prises were excluded). 
Gross earnings 
Gross earnings cover remuneration in cash 
paid directly and regularly by the employer at 
the time of each wage payment, before tax 
deductions and social security contributions 
which are payable by the wage-earners and 
retained by the employer, and before fines. 
Payments for leave, public holidays, and other 
paid individual absences, are included in prin-
ciple, in so far as the corresponding days or 
hours are also taken into account to calculate 
earnings per unit of time. 
Labour costs 
Labour costs include all expenditure borne by 
employers in connection with the employ-
ment of workers, i.e. they include, apart from 
payment for work done, all expenses and 
costs which are directly linked to the payment 
of these remunerations or which can be im-





Sont en principe considérés comme ouvriers 
tous les travailleurs manuels liés à l'entreprise 
par un contrat de travail. 
Sont toutefois exclus: 
— les chefs d'équipe et les contremaîtres ef-
fectuant un travail de contrôle; 
— les apprentis liés à l'entreprise par un 
contrat d'apprentissage (même s'ils sont 
affectés à la production); 
— les membres de la famille travaillant dans 
l'entreprise; 
— les travailleurs à domicile. 
Employés 
Sont considérés comme employés tous les 
salariés non compris parmi les ouvriers, 
c'est-à-dire non seulement les employés 
proprement dits, mais également les contre-
maîtres, le personnel de surveillance et les 
cadres administratifs, techniques et commer-
ciaux (le personnel de direction étant en prin-
cipe exclu dans la mesure où il dispose, au 
plan de l'entreprise, d'une compétence géné-
rale). 
Gain brut 
Il s'agit exclusivement de la rémunération en 
espèces à la charge directe de l'employeur, 
versée régulièrement à l'occasion de chaque 
paie, avant déduction des impôts et des coti-
sations de sécurité sociale à la charge des 
salariés et retenus par l'employeur, ainsi que 
des amendes. 
Les versements pour congés payés, jours fé-
riés et autres absences individuelles payées 
sont, en principe, inclus, dans la mesure où il 
est également tenu compte des jours ou heu-
res correspondants, pour le calcul du gain 
par unité de temps. 
Coût de la main-d'œuvre 
Le coût de la main-d'œuvre couvre l'ensem-
ble des dépenses supportées par l'employeur 
pour l'emploi de main-d'œuvre, c'est-à-dire 
qu'il comprend, outre le paiement d'une pres-
tation de travail, tous les frais et charges liés 
directement au versement de ces rémunéra-
tions ou encore imputables à des considéra-




Als arbeiders worden in principe beschouwd 
alle handarbeiders, die door een arbeidsover-
eenkomst aan de onderneming zijn gebon-
den. 
Uitgesloten zijn daarentegen: 
— ploegbazen die controlewerkzaamheden 
verrichten; 
— leerlingen die aan de onderneming door 
een leerovereenkomst zijn verbonden 
(ook al zijn zij in de produktie werkzaam) ; 
— medewerkende gezinsleden; 
— thuisarbeiders. 
Employés 
Als employés worden beschouwd alle loon-
trekkenden, die niet tot de arbeiders beho-
ren, d. w. z. niet alleen beambten in de ware 
zin van het woord, maar ook opzichters, toe-
zichthoudend personeel en administratief, 
technisch en commercieel kader (directieper-
soneel in principe uitgezonderd, voorzover 
het, op ondernemingsniveau, algemene be-
voegdheden bezit). 
Brutoloon 
Het betreft uitsluitend de lonen in geld, die di-
rect ten laste komen van de werkgever en die 
regelmatig worden uitgekeerd bij iedere uit-
betaling van het loon, vóór aftrek van de be-
lastingen en de sociale premies ten laste van 
de werknemer, die door de werkgever wor-
den ingehouden, alsmede boetes. 
Uitkeringen voor betaalde vakantie, feestda-
gen en andere betaalde Individuele afwezig-
heid zijn in principe inbegrepen, voor zover 
bij de berekening van het loon per tijdseen-
heid ook rekening wordt gehouden met het 
overeenkomstige aantal dagen of uren. 
Arbeidskosten 
De arbeidskosten omvatten alle uitgaven die 
door de werkgever voor de tewerkstelling van 
de arbeidskrachten zijn gedaan. Het gaat hier 
dus niet alleen om de betaling van arbeidsver-
richtingen, maar ook om alle overige kosten 
en lasten die rechtstreeks verband houden 
met de beloning van het verrichte werk dan 
wel om bijzondere uitgaven van sociale aard. 
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Footnotes 
1) Data for member countries relate to Octo­
ber (Ireland: September; Greece: 4th quarter 
averages). 
Spain, Portugal, Sweden, United States and 
Japan: annual averages. 
2) United Kingdom: excluding extraction of 
solid fuels 
Ireland and Denmark: excluding building and 
civil engineering 
Spain, USA, Japan: manufacturing industries 
only. 
3) Real trends of gross hourly earnings have 
been compiled by deflating indices of nominal 
earnings by consumer price indices. The re­
sults should be interpreted with caution, 
keeping in mind the differences both in the 
conceptual delimitation of the two indices and 
in the coverage of the consumer price indices 
in the different countries. It should also be 
kept in mind that earnings are deflated on a 
gross basis, i.e. before deduction of social 
security contributions and taxes; thus, for ex­
ample, increases in the fiscal burden are re­
flected in the trends of real earnings. 
*) 100 — ( earnings of women earnings of men 100) 
5) Gross hourly earnings, expressed in na­
tional currencies, have been converted into 
Purchasing Power Standards (PPS) using the 
rates calculated for the ESA aggregate 
'Gross domestic product'. These data are 
comparable for a given period (between 
countries) but not for different periods (be­
tween years). The results of the conversion 
should be interpreted with caution, particu­
larly because of the differences in the con­
cepts and definitions of these two aggre­
gates. It should also be kept in mind that 
earnings are deflated on a gross basis, i.e. 
before deduction of social security contribu­
tions and taxes. For a description of the 
method of calculating purchasing power pari­
ties and rates used for conversion see Natio­
nal Accounts ESA­Aggregates 1960­1981, 
Eurostat 1983. 
6) United Kingdom and Denmark: Manufac­
turing industries only. 
Ireland: Excluding building and civil engineer­
ing. 
7) Hourly labour costs, expressed in national 
currencies, have been converted into Euro­
pean currency units (ECU) to facilitate com­
parison in terms ot international competitive­
ness. For the rates used for conversion see 
'Eurostatistics', tab. 151. 
β) Hourly labour costs, expressed in national 
currencies, have been converted into Pur­
chasing Power Standards (PPS) using the 
rates calculated for the ESA aggregate 
'Gross domestic product'. The results of the 
conversion should be interpreted with cau­
tion, particularly because of the differences in 
the concepts and definitions of these two ag­
gregates. For a description of the method of 
calculating purchasing power parities and 
Notes 
1) Pays membres: les données se rapportent 
au mois d'octobre; (Irlande: septembre; 
Grèce: moyenne du 4e trimestre). 
Espagne, Portugal, Suède, États­Unis et Ja­
pon: moyenne annuelle. 
2) Royaume­Uni: sauf l'extraction de com­
bustibles solides; 
Irlande: sauf le bâtiment et génie civil; 
Danemark: sauf le bâtiment et génie civil; 
Espagne, USA, Japon: industries manufactu­
rières seulement. 
3) L'évolution réelle des gains horaires bruts 
a été calculée par déflation de l'indice des 
gains nominaux par l'indice des prix à la con­
sommation. Les résultats de cette opération 
doivent être interprétés avec prudence en rai­
son, d'une part, de la discordance qui existe 
entre le champ de délimitation des deux indi­
ces et, d'autre part, du fait que les indices 
des prix à la consommation sont calculés se­
lon des méthodes différentes dans les divers 
pays. De plus, il ne faut pas perdre de vue 
que la déflation est opérée sur les salaires 
bruts, c'est­à­dire avant déduction des coti­
sations de sécurité sociale et des impôts; 
ainsi, par exemple, toute augmentation rela­
tive de la charge fiscale reste incluse dans 
l'évolution des gains horaires réels. 
«) 100 — ( gains des femmes gains des hommes 100) 
5) Le gain horaire brut, exprimé en monnaie 
nationale, a été converti en standards de pou­
voir d'achat (SPA) courants en utilisant les 
taux établis chaque année pour l'agrégat 
«produit intérieur brut» des Comptes natio­
naux SEC. Ces données sont comparables 
dans l'espace (entre pays), mais non dans le 
temps (entre années). Les résultats de cette 
opération doivent être interprétés avec pru­
dence en raison notamment de la discor­
dance qui existe entre les concepts et les dé­
limitations de ces deux agrégats. De plus, 
des réserves s'imposent en raison de l'utilisa­
tion des salaires bruts, c'est­à­dire avant dé­
duction des cotisations de sécurité sociale et 
des impôts. Pour la méthode de calcul des 
parités de pouvoir d'achat et les taux utilisés, 
voir: Comptes nationaux SEC, Agrégats 
1960­1981, Eurostat 1983. 
6) Royaume­Uni et Danemark: industries ma­
nufacturières seulement; 
Irlande: sauf bâtiment et génie civil. 
7) Le coût horaire de la main­d'œuvre, ex­
primé en monnaie nationale, a été converti en 
unités monétaires européennes (ECU) pour 
permettre la comparaison de ce coût dans la 
perspective de sa compétitivité sur le plan in­
ternational. Pour les taux de conversion utili­
sés, voir «Eurostatistiques», tableau 151. 
8) Le coût horaire de la main­d'œuvre, ex­
primé en monnaie nationale, a été converti en 
standards de pouvoir d'achat (SPA) courants 
en utilisant les taux établis chaque année 
pour l'agrégat «produit intérieur brut» des 
Comptes nationaux SEC. Ces données sont 
comparables dans l'espace (entre pays) mais 
non dans le temps (entre années). Les résul­
tats de cette opération doivent être interpré­
tés avec prudence en raison notamment de la 
Voetnoten 
1) Lid­Staten: de gegevens hebben betrek­
king op oktober (Ierland: september; Grie­
kenland: gemiddelden over het vierde kwar­
taal). 
Spanje, Portugal, Zweden, Verenigde Staten 
en Japan: jaargemiddelden. 
2) Verenigd Koninkrijk: behalve winning van 
vaste brandstoffen. 
Ierland en Denemarken: behalve bouwnijver­
heid. 
Spanje, USA, Japan: alleen be­ en verwer­
kende industrie. 
3) De reële ontwikkeling van de bruto­uurlo­
nen is berekend door het indexcijfer van de 
nominale lonen te defieren aan de hand van 
het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. 
Bij de interpretatie van de resultaten van deze 
bewerking moet men er rekening mee hou­
den dat het waarnemingsgebied voor de twee 
indexcijfers uiteenloopt en dat de prijsindex­
cijfers voor het levensonderhoud in ieder land 
verschillend worden berekend. Verder mag 
niet uit het oog worden verloren dat de defla­
tie op de bruto­lonen wordt toegepast, dus 
vóór aftrek van de bijdragen voor sociale ze­
kerheid en de belastingen; de ontwikkeling 
van de reële uurlonen wordt bij voorbeeld niet 
gecorrigeerd op een relatieve toeneming van 
de fiscale lasten. 
4) 100 ­ ,'onen van de vrouwen m 
lonen van de mannen 
5) Het bruto­uurloon, uitgedrukt in nationale 
valuta, is omgerekend in lopende koopkracht­
standaard (KKS) door gebruik te maken van 
de verhoudingscijfers die elk jaar zijn opge­
steld voor het aggregaat „bruto binnenlands 
produkt" van de Nationale Rekeningen ESER. 
Deze gegevens zijn vergelijkbaar in de ruimte 
(tussen landen), maar niet in de tijd (tussen 
jaren). Bij de interpretatie van de resultaten 
van deze bewerking moet er rekening mee 
worden gehouden dat deze beide aggregaten 
gebruik maken van verschillende begrippen 
en dat ze niet op dezelfde wijze zijn afgeba­
kend. Verder dient men erop te letten dat ge­
bruik is gemaakt van brutolonen, d.w.z. vóór 
aftrek van de bijdragen voor sociale zeker­
heid en de belastingen. Zie voor de wijze 
waarop de koopkrachtpariteiten en de ge­
bruikte verhoudingscijfers zijn berekend: Na­
tionale Rekeningen ESER, Totalen 1960­1981, 
Eurostat 1983. 
6) Verenigd Koninkrijk en Denemarken: al­
leen be­ en verwerkende industrie. 
Ierland: behalve bouwnijverheid. 
7) De kosten per uur van de arbeidskrachten, 
uitgedrukt in nationale valuta, zijn in Europese 
monetaire rekeneenheden (ECU) omgere­
kend, ter vergelijking van hun internationale 
concurrentievermogen. Zie voor de gebruikte 
omrekeningskoersen „Eurostatistieken", tab. 
151. 
8) De kosten per uur van de arbeidskrachten, 
uitgedrukt in nationale valuta, zijn omgere­
kend in lopende koopkrachtstandaard (KKS) 
door gebruik te maken van de verhoudingscij­
fers die elk jaar zijn opgesteld voor het aggre­
gaat „bruto binnenlands produkt" van de Na­
tionale Rekeningen ESER. Deze gegevens 
zijn vergelijkbaar in de ruimte (tussen lan­
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rates used for conversion see National Ac-
counts ESA-Aggregates 1960-1981, Eurostat 
1983. 
discordance qui existe entre les concepts et 
les délimitations de ces deux agrégats. Pour 
la méthode de calcul des parités de pouvoir 
d'achat et les taux utilisés, voir: «Comptes 
nationaux SEC, Agrégats 1960-1981», Euro-
stat 1983. 
den), maar niet in de tijd (tussen jaren). Bij de 
interpretatie van deze bewerking dient men er 
met name acht op te slaan dat deze beide ag-
gregaten gebruik maken van verschillende 
begrippen en dat ze niet op dezelfde wijze af-
gebakend zijn. Zie voor de wijze waarop de 
koopkrachtpariteiten en de gebruikte verhou-
dingscijfers zijn berekend: Nationale Reke-
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4.1. Index of industrial production Indices de la production 
industrielle 
Index van industriële 
produktie 
(1975 = 100) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1981 1981 1972 




































































































































































































4.1.2. Bullding and civil engineering 
NACE 5 










































































­ 3 8 
­ 7 
­ 8 
­ 2 5 
4.1.3. Industry and building 
NACE 1­5 
Industrie et construction 
NACE 1­5 
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4.1. Index of industrial production Indices de la production 
industrielle 
Index van industriële 
produktie 
(1975 = 100) 
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1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1981 1972 
4.1.7. 
Belgique/België 
















































































:tion and preliminary 


































































Production et première 












































































Industrie chimique + Production 
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4.1. Index of industrial production Indices de la production 
industrielle 
Index van industriële 
produktie 
(1975 = 100) 













































































































































































Construction de machines + 
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4.1. Index of industrial production Indices de la production 
industrielle 
Index van industriële 
produktie 
(1975 = 100) 












































































































































































Industrie des produits 
alimentaires, 





























































































































































































































































































































































































- 1 7 
- 1 2 
74 
- 2 0 
21 
- 2 5 
- 3 5 
- 8 
- 1 4 
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4.1. Index of industrial production Indices de la production 
industrielle 
Index van industriële 
produktie 
(1975= 100) 












































































































Industrie de l'habillement 








































































































































































































grafische nijverheid; uitgeverijen 
NACE 47 
C 
­ 1 2 
­ 2 8 
2 
­ 3 1 
­ 5 1 
­ 8 
­ 1 3 
­ 5 4 
9 
­ 8 
­ 7 3 
­ 3 2 
­ 1 3 
9 
— 
­ 3 6 
­ 2 4 
­ 1 4 
­ 3 5 
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Production industrielle Industriële produktie 



















































































































































































































































































Chemische vezels en 
continugarens 
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4.1. Industrial production Production industrielle Industriële produktie 













































Paper and board 













Voitures particulières et 
commerciales 























Paplers et cartons 
















































Papler en karton 
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4.2. Energy Énergie Energie 
Production and consumption Production et consommation Produktie en verbruik 
















































































































































































































































Consommation intérieure brute, 
par habitant 
(kg oe/ep) 














































































































































































- 3 , 3 
+ 1,1 





- 0 , 2 
+ 1,3 
1975 1981 
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1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Gross inland consumption 
Consommation intérieure brute 
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of petroleum 2) 



















































































































































































































































































































































































































































































Crude oil and petroleum products. 
'J Y compris soutes. 
2) Pétrole brut et produits pétroliers. 
') Zeescheepvaart inbegrepen. 
2) Ruwe aardolie en aardolieprodukten 
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ï) Including peat for Ireland. Y compris tourbe pour l'Irlande. M Voor Ierland turf inbegrepen. 
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Energie 
4 
Production Production Produktie 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































' I Japan: Fiscal year (1 .4 . -31 .3) , ') Japon: Année fiscale (1. 4 . - 3 1 . 3.) 1) Japan. Belastingjaar: (1 .4 . -31 . 3). 
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4.2. Energy Énergie Energie 
Consumption per head Consommation par habitant Verbruik per inwoner 
(kg oe/ep) 



















By industry Dans l'industrie 
1 274 1 348 1 323 
520 550 595 
1 008 1 047 1 011 
361 389 398 
808 816 828 
448 462 525 
645 684 680 
7 524 7 493 6 964 
877 862 861 
884 842 838 
842 851 842 
548 563 523 
242 255 273 
1 696 1 733 1 552 
1 460 1 573 1 540 
911 1 059 1 030 


















495 535 559 
631 658 694 
537 562 596 
235 317 357 
501 531 545 
443 458 473 
348 372 380 
942 1 008 1 039 
532 588 611 
509 529 546 
475 501 521 
341 380 381 
239 231 243 
656 701 726 
1 929 1 969 2 088 
380 379 391 
4.2.15. By households, commerce Dans les foyers domestiques, 
and se rvlces le commerce et les services 
In de industrie 
1 385 1 414 1 314 
637 650 740 
1 040 1 086 1 057 
422 444 406 
838 875 834 
504 590 567 
640 647 654 
6 860 6 782 6 241 
928 1 103 982 
816 838 740 
852 881 839 
521 560 639 
282 291 345 
1 554 1 605 1 529 
1 514 1 508 1 667 
1 027 1 043 1 231 
In de vervoersector 
567 604 588 
647 666 614 
632 646 657 
376 394 410 
569 584 591 
528 525 507 
409 437 431 
1 182 1 323 1 357 
595 598 607 
574 587 591 
547 564 567 
404 399 403 
257 274 265 
734 735 704 
2 139 2 080 1920 
408 465 475 
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4.3. Iron and steel Sidérurgie IJzer en staal 
(1000t) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1) 1981 1981 











































































































































































































') Provisional ■ ) Voorlopig 
Crude steel production/Production d'acier brut/Produktie van ruwstaal 
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4.4. Transport Transport Vervoer 
Railways Chemins defer Spoorwegen 
(1000) 




































Length of lines 


































































































Rolling stock; passenger 
Longueur des lignes 



































































































Bedrljfslengte van de baanvakken 
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Vervoer 
4 
Railways Chemins de fer Spoorwegen 
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4.4. Transport Transport Vervoer 
Road 
Stock of vehicles 
Route 
Parc de véhicules 
Wegen 
Wagenpark 


































Nippon (Japan) ï) 
4.4.9. 
Length of ι 



































































































Longueur des autoroutes 











































































































































































































































































































































































































































































1 ) Includes three-wheeled vehicles. *) Y compris tricycles. !) Met inbegrip van driewielers 
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4.4. Transport Transport Vervoer 
Road 
Stock of vehicles 
Route 
Parc de véhicules 
Wegen 
Wagenpark 
































































































































































































































Motocycles > 50 
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Length of lines 
Longueur des lignes 
Bedrijfslengte van de baanvakken 
1000 km 
Stock of cars 







ι EUR 10 
­«France 
. ­«BR Deutschland 
­« Japan 




.^Belg ique/Belg ië 
' ­«Portugal 
­ « Nederland 
ι ^ D a n m a r k 
' ^ Ε λ λ ά δ α 
-Ireland 
[-«Luxembourg 
1 2 2 
ι USA 































- « Belgique/België 
^ Portugal 
- « Danmark 
-« Ireland 
-« Luxembourg 
1 9 8 0 1 9 8 0 1 9 8 0 
1R? 
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Goods motor vehicles, 




































( x 1 000) 
































































Camions, tracteurs routiers 



































































































Motocycles > 50 cm3 






































































































Motorrijwielen : · 50 cm3 























































































































































































































































































ï) Includes three-wheeled vehicles. 1) Y compris tricycles. 1 ) Met inbegrip van driewielers. 
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National goods traffic, 























































Transports nationaux de 
marchandises, 



















































Transports nationaux de 
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4.4. Transport Transport Vervoer 
Sea Navigation maritime Zeevaart 
1972 '1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1981 1972 1981 
4.4.22. Merchant fleet (MIoGRT) Flotte marchande (Mio TJB) 
Handelsvloot 

















































































International goods traffic, 












































































































































































































































































































4.4.24. International goods traffic, loaded (Mio t) Trafic international de marchandises, 
chargées (Mio t) 
Grensoverschrijdend 
goederenvervoer, 
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Commercial fleet, fixed 





























Flotte commerciale voilure fixe 

























































































































4.4.26. Goods traffic, loaded + 
unloaded (1 0001) 
Trafic de marchandises, chargées + 
déchargées (1 0001) 
Goederenvervoer, geladen + 
























































































































































































4.4.27. Passenger traffic, 
embarked + disembarked 
(Mio) 




























































































































































































• EUR 9. 
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4.4. Transport Transport Vervoer 
Pipelines (oil) Conduites (pétrole) Pijpleidingen (aardolie) 












































































































































































Vervoer van ruwe aardolie en 











































4.4.30. Transport of crude oil and 
petroleum products (Mrd tkm) 
Transport de pétrole brut et 
de produits pétroliers (Mrd tkm) 
Vervoer van ruwe aardolie en 
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4.4. Transport Transport Vervoer 
Rail accidents Accidents de chemin de fer Spoorwegen ongevallen 
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4.4. Transport Transport Vervoer 
Road accidents Accidents de la route Verkeersongevallen op de weg 
(1000) 
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4 
4.4. Transport Transport Vervoer 
Road accident victims Victimes d'accidents de la route Slachtoffers van verkeersongevallen 
op de weg 
(1000) 
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4.4. Transport Transport Vervoer 
Road accidents: killed Accidents de la route: tués Verkeersongevallen op de weg: doden 
(1 000) 
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4.4. Services Services Diensten 
Communicat ions Communicat ions Communicat iemiddelen 




















































Poste aux lettres 
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4.4. Services Services Diensten 
Tourism Tourisme Vreemdelingenverkeer 




































Bed capacity in hotels and 











2 680 2 715 
83 91 





































Nombre de lits en hôtels et Aantal bedden In hotels, 
établissements similaires ( χ 1 000) motels en pensions ( χ 
102 99 97 
55 57 61 
961 979 999 
185 212 231 
46 46 46 
1 494 1 507 1 519 
17 17 
114 111 109 
1 200 1 374 1 641 
6 082 6 386 
959 970 976 
91 96 100 
: : 137 
110 114 120 
Nuitées enregistrées en hôtels 
et établissements similaires 
(Mio) 
7,3 7,3 7,0 
7,1 7,6 8,0 
111,3 111,5 114,3 
5,3 5,7 6,3 
139,7 137,7 144,5 
0,95 : 
103,2 99,0 118,6 
10,4 17,1 17,7 
15,8 
Dépenses des touristes 
à l étranger (Mio ECU) 
92 90 86 
64 69 6S 
1 020 1 033 1 043 
247 280 293 
45 47 48 
1 535 1 551 1 57C 
16 16 16 
106 103 103 
979 977 983 
100 100 10C 
140 145 147 












Overnachtingen In hotels, 
motels en pensions 
(Mio) 
6,4 6,4 6,4 
8,1 8,1 8,2 
118,1 121,6 131,2 
: 37,6 
150,5 160,8 165,5 
121,0 110,1 96,£ 
14,1 14,6 14,£ 
15,4 16,1 16,1 
Uitgaven van touristen 






















































































































































































































a) Belgique/België + Luxembourg. 
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General notes 
4.1. Index of industrial production 
For definitions and explanatory notes con-
cerning the data for Community countries, 
see Eurostat's methodological supplement 
'Index of Industrial Production — Sources 
and Methods' 1978. For the data of non-Com-
munity countries see the quarterly bulletins 
Indicators of industrial activity of the Organiz-
ation for Economic Cooperation and Devel-
opment. 
The NACE-based data of the Community 
countries have been rendered broadly 
comparable with the ISIC-based data of ex-
tra-Community countries by means of the fol-
lowing comparative table: 
Notes générales 
4.1. Indices de la production 
industrielle 
Les définitions et notes explicatives concer-
nant les données communautaires sont pu-
bliées dans le supplément méthodologique 
«Indice de la production industrielle» 1978. 
Les renseignements méthodologiques con-
cernant les données non communautaires se 
trouvent dans le bulletin trimestriel «OCDE»: 
«Indicateurs des activités industrielles». 
Les chiffres statistiques communautaires en 
nomenclature NACE ont été harmonisés de 
façon approximative, afin de les rendre com-
parables aux chiffres non communautaires en 
nomenclature ISIC, au moyen de la table de 
confrontation suivante: 
Algemene opmerking 
4.1. Index van industriële produktie 
De definities en de toelichtingen betreffende 
de communautaire gegevens zijn gepubli-
ceerd in het methodologisch supplement 
„Index van de industriële produktie" 1978. 
Methodologische informatie over de niet-
communautaire gegevens is opgenomen in 
het kwartaalbulletin „Indicators of industrial 
activity" van de OESO. 
Het op de NACE gebaseerde cijfermateriaal 
van de Gemeenschap is met behulp van on-
derstaand schakelschema in grote lijnen ver-
gelijkbaar gemaakt met de op de ISIC geba-
seerde gegevens over andere landen: 
NACE ISIC 
1-4 
22 + 311+312.1 
25/26 + 152 
31 -311-312.1 -316.8 + 328.8 




















small part of 354 
petite partie de 354 
























NACE 25 only 
Seulement NACE 25 
Alleen NACE 25 
Part of ISIC 3811 and 3819 only 
Seulement partie du 3811 et 3819 de la CITI 
Alleen gedeelte van ISIC 3811 en 3819 
NACE 32 only 
Seulement NACE 32 
Alleen NACE 32 
ISIC 3844 and part of 3843 only 
Uniquement le 3844 de la CITI et partiellement 
le 3843 de la CITI 
Alleen ISIC 3844 en gedeelte van 3843 
Including ISIC 324 
Y compris le 324 de la CITI 
Met inbegrip van ISIC 324 
NACE 471/472 only 
Seulement NACE 471/472 
Alleen NACE 471/472 
NACE 471 only 
NACE 471 seulement 
Alleen NACE 471 
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4.2. Energy 
TABLES 
4.2.1-4.2.15: For more detailed definitions 
and statistics, see the 1982 edition of the 
Energy Statistics Yearbook. 
4.2.1-4.2.9 and 4.2.13-4.2.15: The conversion 
into oil equivalents is based on the ratio be-
tween the real energy content of each energy 
source and the energy content of a standard 
unit of crude oil with a net calorific value of 
41.8 million kilojoules (10 million kilocalories) 
per tonne. The figures are taken from the 
'Energy supplied' balance sheet. 
4.2. Énergie 
TABLEAUX 
4.2.1-4.2.15: Pour des définitions et des statis-
tiques plus détaillées, voir, «Annuaire des 
Statistiques de l'Énergie» édition 1982. 
4.2.1-4.2.9 et 4.2.13-4.2.15: La conversion en 
équivalent pétrole est effectuée sur la base 
du contenu énergétique réel de chaque 
source d'énergie rapporté à celui d'une unité 
standard de pétrole brut ayant un pouvoir ca-
lorifique inférieur de 41,8 millions de kilojou-
les (10 millions de kilocalories) par tonne. Les 




4.2.1-4.2.15: Zie voor de definities en gede-
tailleerde statistieken het „Jaarboek Energie-
statistiek", uitgave 1982. 
4.2.1-4.2.9 en 4.2.13-4.2.15: De omrekening 
in aardolie-equivalenten vindt plaats door de 
werkelijke energetische inhoud van iedere 
energiebron te relateren aan die van een 
standaardeenheid ruwe aardolie met, in onbe-
werkte toestand, een stookwaarde van 41,8 
miljoen kjoules (10 miljoen kcal) per ton. De 
gegevens zijn ontleend aan de balans „finale 
energie". 
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Agriculture, forestry and fisheries 
Agriculture, forêts et pêche 
Landbouw, bosbouw en visserij 

AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES 
AGRICULTURE, FORETS ET PECHE 
LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERU 5 
5.1. Land use Utilisation des terres Het bodemgebruik 
(1000ha) 































































































































































































































































































































































285 000 * 













































































































































































































































































5 AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES AGRICULTURE, FORETS ET PÊCHE LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSER kl 
5.2. Crop production Production végétale Plantaardige produktie 
aooot) 












































































































































































































































































































































































































































η Included under Belgium. Indus sous Belgique. Bij België inbegrepen 
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AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES 
AGRICULTURE, FORETS ET PÊCHE 
LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 5 
5.2. Crop production Production végétale Plantaardige produktie 
(1 0001) 
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ï) Included under Belgium. M Indus sous Belgique. ') Bij België inbegrepen. 
Degree of self­sufficiency / Degré de l'auto­approvisionnement / Zelfvoorzieningsgraad 
150· 
Potatoes 
















































5 AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES AGRICULTURE, FORETS ET PÊCHE LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERU 
5.2. Crop production Production végétale Plantaardige produktie 
(1OO0t) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1972 1981 




















































































































































































































5.2.6. Fresh fruit 
(excl. citrus and tree-nuts) 
Fruits frais 
(excl. agrumes et fruits à coque) 
Vers fruit 

















































































































































































































1) Included under Belgium. i) Indus sous Belgique. f) Bij België inbegrepen 











5.2. Animal production Production animale 
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES 
AGRICULTURE, FORÊTS ET PÊCHE 
LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 
Dierlijke produktie 
5 







































































Cheptel bovin, total 























































































































o/o Milk cows 

































Yield per milk cow 
(kg/year) 
Rendt, par vache laitière 
(kg/an) 



















































































































































































































Milk cows Vaches laitières Melkkoeien 
Cattle total Total bovins Rundvee totaal 
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Yield per milk cow (kg/year) 
Rend* par vache laitière (kg/an) 
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5.2. Animal production Production animale Dierlijke produktie 























































Sheep and goats 



































































Cheptel ovin et caprin 



















































Schapen en gelten 




































































































































































































































































Pig stocks : 
Cheptel porcin 
Varkensstapel : 
Sheep and goat stocks : 
Cheptel ovin et caprin : 
Schapen en geiten : 
1976 
1972 χ 100 VLLJW 
c J 3 Q 
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5.2. Animal production Production animale Dierlijke produktie 


















Gross indigenous production 
of meat, total 














































Gross indigenous production 
of beef and veal 
(1 0001 carcass weight 
Production indigène brute 
de viande, total 














































Production Indigène brute 
viande bovine 
















Bruto binnenlandse produktie 















































Bruto binnenlandse produktie 
van rundvlees 
(1 0001 slachtgewicht) 
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5.2. Animal production Production animale Dierlijke produktie 


















Gross Indigenous production of 
pork 














































Gross indigenous production of 
poultry meat 
(1 0001 carcass weight) 
Production Indigène brute de 
viande porcine 














































Production Indigène brute de 
viande de volaille 
















Bruto binnenlandse produktie van 
varkensvlees 














































Bruto binnenlandse produktie van 
vlees van gevogelte 
(1 0001 slachtgewicht) 






































































































































































































































Viande de volaille 
Vlees van gevogelte 
1972 [D 1981 
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5.2. Animal production Production animale 
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES 
AGRICULTURE, FORÊTS ET PÊCHE 
LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 
Dierlijke produktie 
5 


















Product ion of whole milk, 































Product ion of eggs 
















Production de lait entler, 
















































Produktie van volle melk, 

































































% Milk fats 





































































































































































































































Degree of self­sufficiency / Degré de l'auto­approvisionnement / Zelfvoorzieningsgraad 
150 
100 
Cons, fresh milk products (kg/head/year) 
Cons, produits laitiers frais (kg/tête/an) 








1972 LU 1981 
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5.3. EC index of producer prices 
of agricultural products 
Indice CE des prix à la 
production 




(1975 = 100) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1980 1979 
1981 
1980 


































































































































































































































































































































































































































































For definitions and explanatory notes see Methodology of 
the EC agricultural price indices {in preparation). 
Pour des définitions et explications voir «Méthodologie des 
indices CE des prix agricoles- [en préparation). 
Voor definities en verklaringen zie «Methodologie van de 
EG-indices van landbouwprijzen- {in voorbereiding). 
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5.3. EC indices of purchase prices 
of the means 
of agricultural production 
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES 
AGRICULTURE, FORETS ET PÊCHE 
LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERU 5 
Indices CE des prix d'achat 
des moyens 
de production agricole 
EG­indexen van prijzen van 
aangekochte produktie­
middelen ten behoeve van 
de landbouw 
1972 1973 1974 
5.3.4. Goods and services currently 









































1975 1976 1977 
Biens et services de 
consommation 




































































































































































































































































73,6 97,3 100,0 114,9 124,6 140,0 170,4 226,9 264,1 + 33,2 + 16,4 





















































































































































For definitions and explanatory notes see Methodology of the 
EC agricultural price indices (in preparation). 
Pour des définitions et explications voir «Méthodologie des 
indices CE des prix agricoles- (en préparation). 
Voor definities en verklaringen zie „Methodologie van de 
EG-indices van landbouwprijzen" (in voorbereiding). 
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5.3. EC indices of purchase prices 
of the means of agricultural 
production 
Indices CE des prix d'achat 
des moyens de production 
agricole 
EG­indexen van prijzen van 
aangekochte produktie­



















1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Goods and services contributing Biens et services concourant aux 



































































(1975 = 100) 
1981 
en diensten ten 
behoeve van de 







































































































































































































83,8 96,2 100,0 108,3 118,9 132,5 142,4 157,0 171,7 + 10,3 + 9,4 

















































































































































For definitions and explanatory notes see 'Methodology of 
the EC agricultural prices indices' (in preparation). 
Pour des définitions et explications voir -Méthodologie des 
indices CE des prix agricoles- (en préparation). 
Voor definities en verklaringen zie „Methodologie van de 
EG'indices van landbouwprijzen" (in voorbereiding). 
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EC index of producer prices of agricultural products 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles 












Animals and animal products 







1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 












Goods and services currently consumed in agriculture 
Biens et services de consommation courante de l'agriculture 
Goederen en diensten ten behoeve van de lopende produkten in de landbouw 
Energy and lubricants 
Énergie et lubrifiants 
Brandstoffen en smeermiddelen 
Animal feedingstuffs 
Aliments des animaux 
Veevoeders 
Goods and services contributing to agricultural investment 
Biens et services concourant aux investissements de l'agriculture 
Goederen en diensten ten behoeve van de investeringen in de landbouw 
80 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
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5.4. Economie accounts at 
current prices and current 
exchange rates 
Comptes économiques aux 
prix et taux de change 
courants 
Rekeningen in lopende 
prijzen en wisselkoersen 
(Mio ECU) 
















































I 3 786 
1 671 





I 2 245 
27 355 
537 











1 1 898 
1 1 968 
1 8 948 
975 
1 9 677 
1 1 071 
4 745 
1 65 
1 3 350 




















































































































































































































































































1 2 692 
1 2 520 
1 12 760 
2646 




1 4 883 



























































































































M Data by country based on national currency values. 
For definitions and explanatory notes see Economic 
Accounts — Agriculture, forestry, 1983 edition. 
1 ) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale. 
Pour les définitions et les notes explicatives voir -Comptes 
économiques — Agriculture, sylviculture-, édition 1983. 
') Per land op basis van waarden in nationale munt. 
Zie voor definities en toelichtingen de publikatie „Rekeningen 
— Landbouw, bosbouw", editie 1983. 
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AGRICULTURE, FORÊTS ET PÊCHE 
LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERU 5 
5.4. Economie accounts at 
current prices and current 
exchange rates 
Comptes économiques aux 
prix et taux de change 
courants 
Rekeningen in lopende 
prijzen en wisselkoersen 
(Mio ECU) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1973 1981 












































I 1 369 
I 1 188 
I 5 933 
467 




1 2 316 





























1 6 828 
2179 




1 2 567 












































































































































































































































5.4.6. Gross value added at factor cost Valeur ajoutée brute au coût des 
facteurs 






























1 7 572 
2 205 




1 2 505 



























































































































1) Data by country based on national currency values. 
For definitions and explanatory notes see Economic 
Accounts — Agriculture, forestry, 1983 edition. 
1 ) Par pays sur la base des valeurs en monnaie nationale. 
Pour les définitions et les notes explicatives voir -Comptes 
économiques — Agriculture, sylviculture-, édition 1983. 
1) Per land op basis van waarden in nationale munt. 
Zie voor definities en toelichtingen de publikatie "Rekeningen 
— Landbouw, bosbouw", editie 1983. 
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5.4. Economie accounts at 1975 
prices and 1975 exchange 
rates 
Comptes économiques aux 
prix et taux de change 
de 1975 
Rekeningen in prijzen 
en wisselkoersen 
van 1975 
1972 • 1973 






















































" 5 976 
43 672 














I 2 12S 
I 2 276 
\ 10 38S 





1 3 971 
1 5 792 
44 50E 
> 2 386 
1975 1976 1977 





































Production animale finale 
I 2 000 
. 2 183 
10 458 
» 1 145 
11422 










































































































































































































































































































































For definitions and explanatory notes see Economic Accounts 
— Agriculture, forestry, 1983 edition. 
Pour les définitions et les notes explicatives voir «Comptes 
économiques — Agriculture, sylviculture», édition 1983. 
Zie voor definities en toelichtingen de publikatie „Rekeningen 
— Landbouw, bosbouw", editie 1983. 
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AGRICULTURE, FORÊTS ET PÊCHE 
LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 5 
5.4 Economie accounts at 1975 
prices and 1975 exchange 
rates 
Comptes économiques aus 
prix et taux de change de 
1975 




1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1973 1981 











































































































































1027 1 056 1059 1 122 1 166 1 179 1 213 1 211 1 211 97,0 114,4 
5.4.11. Gross value added at market 
prices 
Valeur ajoutée brute aux prix du 





















































































































































For definitions and explanatory notes see Economic Accounts 
— Agriculture, forestry, 1983 edition. 
Pour les définitions et les notes explicatives voir ­Comptes 
économiques — Agriculture, sylviculture­, édition 1983. 
Zie voor definities en toelichtingen de publikatie „Rekeningen 
— Landbouw, bosbouw", editie 1983. 
At current prices and current exchange rates 
Aux prix et taux de change courants 
In lopende prijzen en wisselkoersen 1981 
At 1975 prices and 1975 exchange rates 
Aux prix et taux de change de 1975 













Final agricultural output 
Production finale de l'agriculture 
Eindproduktie van de landbouw 
Gross value-added at market prices 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
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5.5. Structure Structure Structuur 
Holdings > 1 ha 
by size classes 
Exploitations :■ 1 ha 
par classes de grandeur 
Bedrijven * 1 ha 
naar grootteklassen 




























































































































































































































































































































































































1) 2,1-5,0 ha. 
The split by size of holding is based on the agricultural area in 
use iUAAl 
*) 2,1-5,0 ha. 
La repartition par classes d'exploitations se réfère à la super-
ficie agricole utilisée (SAU). 
i) 2,1-5,0 ha. 
De indeling naar bedrijfsgrootteklassen is gebaseerd op de 
oppervlakte cultuurgrond (OC). 
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AGRICULTURE, FORETS ET PÊCHE 
LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 
5.5. Structure Structure Structuur 
Holdings > 1 ha 
by size classes 
Exploitations > 1 ha 
par classes de grandeur 
Bedrijven > 1 ha 
naar grootteklassen 






























































































































































































































































5.5.6. Total ( » 1 ha) Total (> 1 ha) Totaal (> 1 ha) 
Belgique/België 
Danmark 









































1 209 000 
227 900 


















1 149 000 
225 000 



























































The split by size of holding is based on the agricultural area in 
use (UAA). 
1) >2ha. 
La répartition par classes d'exploitations se réfère à la super-
ficie agricole utilisée (SAU). 
i) >2ha. 
De indeling naar bedrijfsgrootteklessen is gebaseerd op de 
oppervlakte cultuurgrond (OC). 
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5.5. Structure Structure Structuur 
Agricultural area in use 
on holdings » 1 ha 
Superficie agricole utilisée 
des exploitations » 1 ha 
Oppervlakte cultuurgrond 
van bedrijven ­1ha 
(1000 ha) 










































































































































































































































































































































































































1) >2 ha arable land. 
The split by size of holding is based on the agricultural area in 
use (UAA). 
1) >2 ha terres arables. 
La répartition par classes d'exploitations se réfère à la super-
ficie agricole utilisée (SAU). 
' I >2 ha bouwland. 
De indeling naar bedrijfsgrootteklassen is gebaseerd op de 
oppervlakte cultuurgrond (OC). 
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5.5. Structure 






















































































































































































































































































































































































































































































Persons predominantly occupied on holdings > 1 ha 
UAA. (Sweden > 2 ha arable land) 
For the United Kingdom and Denmark: 
Persons regularly occupied (excluding wives of holders). 
Family labour only. 
EUR 9. 
Personnes occupées en prédominance dans les exploita-
tions > 1 ha SAU. (Suède > 2 ha terres arables) 
Pour le Royaume-Uni et le Danemark: 
Personnes occupées régulièrement (sans les épouses 
des exploitants). 
Main-d'œuvre familiale seulement. 
EUR 9. 
Overwegend werkzame personen op bedrijven > 1 ha 
OC. (Zweden > 2 ha bouwland) 
Voor het Verenigd Koninkrijk en Denemarken: 











































































































































































































































































































































44 45 90,5 
71,2 
!) Four­wheeled or track­laying tractors and tool carriers. M Tracteurs à quatre roues, à chenilles et porte­outils. 1I Vierwiehge rups­ en werktuigtrekkers. 
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5.5. Structure Structure Structuur 
Chemical fertilizers 












































































































































































































































































































































































































































































































The consumption of chemical fertilizers relates in principle to 
deliveries from the fertilizer industry to agricultural mer-
chants during an agricultural year; it does not take account of 
changes in merchants' stocks. 
La consommation d'engrais chimiques se rapporte en prin-
cipe à la livraison de l'industrie au secteur commercial pen-
dant une campagne agricole, compte non tenu des variations 
de stocks. 
Het verbruik van kunstmeststoffen slaat in principe op de 
leveringen van de industrie aan de handelssector gedurende 
een landbouwjaar, zonder rekening te houden met de voor-
raadwijzigingen. 
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5.6. Forestry Forêts Bosbouw 
Raw wood supply 
(1 000 m3 raw wood without bark) 
Approvisionnement de bols brut 
(1 000 m3 de bois brut sans écorce) 
Ruwhoutvoorzlening 
(1 000 m3 ruwhout) 












































































































































































































































































































































































































































































τ) Calculated on the basis of removals, imports and exports 
of raw wood, without taking into account the stock 
changes. 
Calculés sur base des quantités enlevées, des importa­
tions et des exportations de bois brut, sans tenir compte 
des variations de stocks. 
Berekend op basis van kap, in­ en uitvoer van ruwhout, 
zonder rekening te houden met de voorraadwijzigingen. 
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AGRICULTURE, FORÊTS ET PÊCHE 
LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERU 5 
5.7. Fisheries Pêche Visserij 
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^^^^K^B^^BM 
Fishing fleets 
Flotte de pêche 
Vissersvloot 
Gross register tonnage 
Tonne de jauge brute 
Β rut oreg isterton η en 
Catches (1000 t nominal catches) 
Captures (1000 t captures nominal) 
Vangsten (1000 t nominale vangst) 









6.1. General summary of trade by 
country 
Résumé général du 
commerce par pays 
Algemeen overzicht van de 
handel volgens landen 
(Mio ECU) 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1981 1980 
1981 
1972 









































































































































































































































































































































































































































- 3 140 
- 968 
- 2 668 
- 801 
586 
- 5 175 
4 613 
293 
- 1 271 
10 291 
- 1628 




- 6 767 
- 5 590 




- 1 084 
- 1 311 
- 1 867 
16 707 
- 1992 
- 5 824 
- 967 
- 8 881 
- 102 
- 1 2 974 
- 1 7 211 
- 7000 
- 1 836 
- 630 
- 2 087 
- 5 512 
- 1626 
- 1 359 
12 224 
- 2 446 
- 1 701 
- 461 








- 1 701 
- 2 375 
- 2 954 
12 243 
- 3 131 
- 7 732 
- 772 
- 5 981 
317 
- 8 664 
- 1 9 049 
- 7 812 
- 2 1 6 4 
- 1 049 
- 6 078 
2 128 
- 2 527 
- 2 800 
14513 





- 5 246 
- 1 0 773 
- 6 636 
- 2 569 
- 888 
- 2 4 261 
8 230 
- 2 891 
- 2 198 
15 935 
- 3 505 
- 4 097 
- 1 132 
- 336 
- 2 240 
- 5 548 
- 6 012 
- 4 398 
- 2 171 
949 
- 2 3 249 
14 339 
- 3 020 
- 2 904 
8 933 
- 4 187 
- 6195 
- 1 955 
- 4 101 
- 2 619 
- 8 704 
- 2 4 753 
- 5 245 
- 2 231 
- 809 
- 1 8 480 
- 5 705 
- 5 173 
- 1 911 
3 544 
- 3 906 
- 1 6 952 
- 1 898 
- 1 5 698 
- 2 185 
- 3 590 
- 4 7 767 
- 9 589 
- 3 352 
- 1 819 
-14717 
- 8 277 
- 5 732 
- 1 373 
11026 
- 4 157 
- 1 7 299 
- 2 482 




- 1 0 499 
- 5018 
- 236 
- 2 4 401 
8 143 
- 2 153 
+ 993 
+ 5 389 
+ 281 
- 1 0 757 
+ 57 
- 1 1 597 
+ 434 
- 5114 
- 2 3 014 
- 4 344 
- 1 121 
- 1 010 
+ 3 763 
- 2 572 
- 559 
+ 538 




+ 1 757 
- 102 
- 3 100 
- 2 1 660 
- 910 
- 1 666 
+ 1 583 
- 9 684 
+ 134 
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6.1. General summary of trade by 
country 
Résumé général du 
commerce par pays 
Algemeen overzicht van de 
handel volgens landen 
(Mio ECU) 


















































































































































































































































































































































































































6.1.6. Exports extra­EC Exportations extra­CE Uitvoer naar extra­EG 
Belg./Lux. 
Danmark 




































































































































































































BUITENLANDSE HANDEL 6 
6.2. Indices Indices Indexcijfers 
(1975 = 100) 
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6.3. Trends in trade 
with major areas 
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avec les principales zones 
Ontwikkeling van de handel 
met de belangrijkste 
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6.3.1. Imports from class 1 Importations en provenance de la 
classe 1 1) 




































































































































































































6.3.2. Imports from USA Importations en provenance des 
USA 
Invoer uit USA 
Belg./Lux. 
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6.3.3. Imports from Japan Importations en provenance du 
Japon 
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6.3.7. Imports from class 2 Importations en provenance de la 
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6.3.8. Imports from ACP Importations en provenance des 
ACP 
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6.3.9. Imports from class 3 Importations en provenance de la 
classe 3 








































































































































































































6.3. Trends In trade 
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6.4. Trends in trade by 
commodity groups 
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2) SITC/CTCI/TCIH:3 
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6.4.8. Machinery and transport 
equipment2): imports 
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Other manufactured goods 3): 
exports 
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Time series of the principal statistical domains covered by Eurostat. The work is divided into six 
sections: 1. General statistics; 2. National accounts, finance and balance of payments; 3. Popula­
tion and social conditions; 4. Industry and services; 5. Agriculture, forestry and fisheries; 6. 
Foreign trade. 
The data cover the period 1972 to 1981 and relate to the EC Member States, Spain, Portugal, Swe­
den, the United States and Japan. Comparisons between two periods are often expressed in per­
centages or as an index number. The most important features are shown in graph form. 
Séries chronologiques des principaux domaines statistiques élaborées par l'Eurostat. L'ouvrage 
est divisé en 6 parties: 1. Statistiques générales, 2. Comptes nationaux, finances et balances des 
paiements, 3. Population et conditions sociales, 4. Industrie et services, 5. Agriculture, forêts et 
pêche, 6. Commerce extérieur. 
Les données couvrent la période de 1972 à 1981 et concernent les pays de la CE, l'Espagne, le 
Portugal, la Suède, les États­Unis et le Japon. La confrontation entre deux périodes est souvent 
exprimée en o/o ou en indice. Les phénomènes les plus significatifs sont illustrés graphiquement. 
Door Eurostat opgestelde tijdreeksen voor de belangrijkste gebieden waarvoor statistieken wor­
den opgemaakt. De publikatie bestaat uit 6 delen: 1. Algemene statistiek; 2. Nationale rekeningen, 
financiën en betalingsbalansen; 3. Bevolking en sociale omstandigheden; 4. Industrie en dienstver­
lening; 5. Landbouw, bosbouw en visserij; 6. Buitenlandse handel. 
De gegevens bestrijken de periode van 1972 tot en met 1981 en hebben betrekking op de EG­lan­
den, Spanje, Portugal, Zweden, de Verenigde Staten en Japan. Vergelijkingen tussen twee pe­
riodes worden vaak uitgedrukt in percentages of indexcijfers. De belangrijkste feiten worden aan 
de hand van grafieken geïllustreerd. 
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